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"ESTUDIO Y DISEÑO DE UN MODELO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE UN CASO DE ESTUDIO  CON LA 
HERRAMIENTA ORACLE BI" 
 
 
El proyecto planteado surge al ver como en la actualidad existen empresas 
que manejan gran cantidad de datos, pero a la hora de tomar decisiones, no 
tienen  un alto grado de conocimiento que sirva como patrones de 
comportamiento para analizar y mejorar el desempeño de un negocio. Por 
esta razón se propone realizar el diseño de un modelo de Inteligencia de 
Negocios Empresarial junto al desarrollo de un ejemplo práctico como caso 
de estudio a través de la herramienta Oracle tanto para la base de datos 
como para el modelo de BI, y de esta manera facilite la realización de 
análisis tanto estratégicos como operativos a través del tiempo, permitiendo 
crear reportes dinámicos y ayudando a los directivos a mejorar la toma de 
decisiones así como el desempeño del negocio, agregándole valor a la 
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"STUDY AND DESIGN OF A MODEL ENTERPRISE BUSINESS 
INTELLIGENCE AND DEVELOPMENT OF A CASE STUDY WITH THE 
ORACLE BI TOOL" 
 
 
The proposed project portrays the actual existence of companies that handle 
large amounts of data, but when it comes to making decisions, they do not  
have a high degree of knowledge to serve as behavior patterns to analyze 
and improve the performance of a business. For this reason it is proposed to 
undertake the design of a model Enterprise Business Intelligence along with 
the development of a practical example as a case study through the Oracle 
tool for both the database as well as the BI model, thus facilitating over time 
the implementation of both strategic and operational analysis, creating 
dynamic reports and helping managers improve decision making and 
business performance, adding value to the company to be increasingly 




















El término Inteligencia de Negocios (BI) se describe como "la habilidad para 
aprender las interrelaciones de unos hechos presentados de tal manera que 
guíe acciones encaminadas a un objetivo deseado". (Luhn, 1958). Este 
objetivo se puede enfocar en la administración y creación de conocimiento 
mediante el análisis de datos existentes en una empresa para brindar un 
mejor desempeño al negocio. 
 
Cabe destacar que años atrás, para elevar el nivel de conocimientos y 
permitir un mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones, se 
proporcionaba a los gerentes reportes estándar, pero en ocasiones los 
usuarios tenían que esperar días o semanas para obtener sus reportes en 
caso que se necesitara reportes distintos a los estándares disponibles. 
 
Con el pasar del tiempo y la evolución de la tecnología, ahora se cuenta con 
herramientas que permiten la toma de decisiones de una manera dinámica, 
brindando a los usuarios mayor facilidad al momento de crear sus propias 
rutinas básicas y reportes personalizados, combinando la integración, 
gestión y calidad de datos para que la información clave sea correctamente 
procesada y analizada. 
 
Ésta evolución se debe al crecimiento exponencial de la información, y por 
tanto se convierte la Inteligencia de Negocios en herramientas de  soporte 
de decisiones, que permiten en tiempo real, tanto acceso interactivo como 
análisis y manipulación de la información crítica para una empresa. 
 
Al ver desde esa perspectiva se considera preciso que las empresas 
dispongan de herramientas que permitan brindar una solución de Inteligencia 
de Negocios que garantice el mejor funcionamiento de la compañía, 
reduciendo el tiempo necesario para la toma de decisiones, argumento 
importante que se toma en cuenta al desear conseguir el conocimiento 
necesario que les permita mejorar y dar valor a la organización y a los 
miembros de la misma. 
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DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Diseño del modelo de Inteligencia de Negocios empresarial, servirá como 
modelo de implementación para empresas que busquen adquirir 
conocimiento de su información, a su vez se llevará a cabo la realización de 
un ejemplo práctico como caso de estudio en Oracle BI, este proyecto se 
circunscribe en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, en el año 
2013. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto propone una investigación de los conceptos de 
Inteligencia de Negocios, metodología y herramientas a utilizar, ayudando de 
esta manera a que las empresas puedan tener un modelo que sirva como 
base para la implementación de BI dependiendo de sus propias 
necesidades. 
 
Por ello se realizará como caso de estudio la implementación de un ejemplo 
con el empleo de la herramienta Oracle BI, en donde se realizará lo 
siguiente: 
 
 Un análisis tomándose en consideración datos que las empresas  
 consideren deben explotar y sirva como fuente de conocimiento a la  hora 
 de toma de decisiones por parte de los directivos. 
 
 Se utilizará la metodología de Ralph Kimball para la explicación   de la 
 creación de un modelo de Data Warehouse o Datamart. 
 
 Realización de análisis de datos  y definición de estructuras. 
 
 Diseño y construcción del modelo ETL en Oracle Warehouse  
  Builder. 
 
XXIV 
 Construcción del cubo OLAP en Oracle Warehouse Builder. 
 
 Creación del modelo físico y lógico para la preparación de los  datos  en la 
 etapa de presentación en Oracle Business Intelligence   (OBI). 
 
 Generación de Reportes Dinámicos. 
 




1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA  
 
1.1  Planteamiento del Problema  
 
En la actualidad existen directivos de empresas que  no disponen de 
información pertinente y necesaria para tomar las mejores decisiones de una 
manera  puntual, ya que con los múltiples datos que se obtiene de sus 
transacciones, desconocen la información valiosa que existe, dicha 
Información no suele estar consolidada y no puede ser monitoreada en una 
sola vista de manera oportuna y comparable. 
 
Por tanto, el problema radica en que existen empresas que no cuentan con 
un modelo  de Inteligencia de Negocios, impidiendo a los ejecutivos adquirir 
conocimiento para mejorar la toma de decisiones debido a que no cuentan 
con información de  calidad, que les permita la  explotación y el análisis de la 
misma,  para tomar tanto medidas correctivas como mejores decisiones. 
 
Hay que evidenciar que para lograr cualquier proceso de cambio en una 
empresa es esencial contar con tres componentes importantes que son las 
personas, los procesos y las herramientas, ya que para que las personas 
puedan realizar los procesos necesitan de herramientas y tecnologías para 
conseguir beneficios reales.  
 
1.2  Formulación del Problema  
 
¿De qué manera, el diseño de un modelo de Inteligencia de Negocios 
Empresarial, mejora la administración de la información, permitiendo de 
manera eficiente y fácil la creación de conocimiento, para una mejor toma de 
decisiones necesaria tanto para los directivos de la empresa como para todo 
el personal involucrado en el proceso de generación de servicios? 
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1.3  Interrogantes de la Investigación  
 
1.3.1  Problema principal 
 
¿Cómo el diseño de un modelo de Inteligencia de Negocios Empresarial 
ayudará a los gerentes y al personal de una empresa, a obtener un elevado 
grado de conocimiento tanto para la toma de decisiones, como para la toma 
de medidas correctivas al detectar problemas en la organización? 
 
1.3.2  Problemas secundarios 
 
 ¿Cómo transformar una gran cantidad de datos en información y 
 conocimiento a partir de bases de datos? 
 
 ¿Cómo ayuda la metodología de Kimball en la implementación de  un 
 modelo de Inteligencia de Negocios? 
 
 ¿Cómo ayuda un modelo de BI a que no se pierde tiempo  procesando    
    listados y generando informes sin obtener mayor  grado de 
 conocimiento? 
 
 ¿Cómo  ayuda un modelo de BI a manejar las reuniones para el  análisis 
 de la información al no contar con el debido conocimiento,  volviéndose 
 menos eficaces y cada vez más necesarias?  
 
 ¿Cómo ayuda un modelo de BI al existir problemas que muchas  veces 
 no se los puede detectar y pasan inadvertidos por no poseer herramientas 
 que mejoren el conocimiento de la empresa?  
 
 ¿Cómo ayuda un modelo de BI a obtener consultas sin necesidad  del 
 empleo de consultas complejas, provocando la caída del  servidor por 
 tratar de resolver consultas complejas y pesadas? 
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1.4  Objetivos de la Investigación  
 
1.4.1   Objetivo General  
 
Diseñar un modelo de Inteligencia de Negocios Empresarial desarrollando 
un ejemplo como caso de estudio  mediante el uso de la herramienta Oracle 
BI. 
1.4.2   Objetivos Específicos  
 
 Usar la metodología de Ralph Kimball para obtener un análisis de  datos 
 en un modelo dimensional, basándose en la priorización de  algunos 
 procesos específicos del negocio. 
 
 Diseñar un mecanismo de replica y conversión de los datos e 
 información relevante, de un sistema de información transaccional  a un 
 sistema de información gerencial, generando un Data  Warehouse a 
 nivel estratégico. 
 
 Diseñar procedimientos para la explotación de sistemas gerenciales  para 
 el apoyo a la toma de decisiones es decir cubos  OLAP, consultas  y 
 reportes. 
 
 Desarrollar un caso de estudio que sirva como ejemplo práctico para 
 plasmar el diseño del modelo de negocios a realizar. 
 
 Definir componentes de la arquitectura de información. 
 
 Utilizar la herramienta de Oracle BI para el desarrollo del modelo  de 





1.5  JUSTIFICACIÓN 
 
La tecnología ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, esto se puede 
notar ya que en  épocas pasadas las empresas debían pasar por procesos 
un tanto complicados y que por lo general requerían demasiado tiempo en 
presentar resultados a la hora de toma de decisiones estratégicas.  
 
Para solucionar estos problemas existe la solución de Inteligencia de 
Negocios  (BI), pues por medio de la información se puede generar 
escenarios, pronósticos y reportes que generen conocimiento y apoyen a la 
toma de decisiones, lo que se traduce en una ventaja competitiva. 
 
Existen empresas que se han beneficiado por la implementación de 
un sistema de BI, y por ello se puede afirmar que con el tiempo se convertirá 
en una necesidad de toda empresa.  
 
Actualmente existe una gran variedad de software de BI que puede ser 
utilizado en las diferentes áreas de una empresa, pero para el desarrollo del 
presente proyecto se utilizará específicamente Oracle 11g para la base de 
datos y Oracle BI para el modelo de Inteligencia de Negocios, las dos 
herramientas con versiones de evaluación, la razón del porqué se ha elegido 
esta herramienta, es porque es muy útil para la elaboración de prototipos 
rápidos y puede extenderse de manera sencilla a informes, análisis, minería 
o el manejo de grandes volúmenes de datos, además porque es considerada 
herramienta líder en los cuadrantes de Gartner. 
 
Tomando en cuenta todos estos aspectos el proyecto a realizarse es con el 
fin de beneficiar a empresas que deseen implementar un  modelo de 
Inteligencia de Negocios, y que a más de contar con información busquen 
adquirir el conocimiento necesario para poder responder a preguntas 
planteadas sobre el futuro, ahorrándoles tiempo y mejorando su desempeño 








Actualmente existen empresas que necesitan tener un modelo de 
Inteligencia de Negocios que ayude a contribuir al personal de dirección en 
el mejoramiento de la gestión y las prácticas empresariales, ya sea para el 
desempeño individual o  colectivo. 
 
Dado esto, se debe tener la información correcta que les permita tomar 
decisiones acertadas en el momento oportuno y de esta manera puedan 
garantizar la continuidad de las operaciones realizadas diariamente, 
ahorrándoles tiempo y recursos.  
 
2.2 Fundamentación Teórica  
 
El presente proyecto se sustenta en el estudio de Inteligencia de Negocios y 
consigo la metodología de Ralph Kimball para apoyar el desarrollo de la 
arquitectura del modelo BI, esto con el fin de obtener un favorable análisis de 
la información. 
 
2.2.1  INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
 
Es un conjunto de tecnologías y procesos que utilizan datos para entender y  
analizar el desempeño del negocio.  
Hace énfasis en el análisis de la información para con ello brindar mayor 
soporte en la toma de decisiones de los directivos de una empresa y así 





El objetivo de usar Inteligencia de Negocios en una empresa es proporcionar 
la información necesaria que sirva para responder a preguntas que directivos 
o empleados pueden plantearse. 
 
Algunas de las preguntas a plantearse son: 
 ¿Qué está pasando? 
 
 ¿Por qué está pasando? 
 
 ¿Qué pasaría si tengo la información adecuada? 
 
 ¿Qué se puede hacer para tomar decisiones?              
 
Para lograr cumplir este objetivo  existe una escalera de Inteligencia de 
Negocios que hay que escalar que va desde la detección de hechos hasta la 
intuición a la hora de tomar decisiones, pero para ello hay que seguir un 
proceso para la creación del modelo de BI. 
 
       
Figura 1 Escalera de BI 
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2.2.1.2 Importancia del uso de Inteligencia de Negocios 
 
Empresas de varios sectores buscan incrementar su productividad y 
ventajas competitivas proporcionándole a la gerencia información analítica y 
estratégica para el negocio, por lo que el modelo de Inteligencia de Negocios 
empresarial busca cubrir algunos aspectos como: 
 
 Alineación de las tecnologías de Inteligencia de Negocios con tendencia a 
 la estrategia corporativa. 
 
 Proveer a la dirección general información necesaria para el control, 
 organización y  toma de decisiones. 
 
 Colaborar con la empresa para que cumpla con los objetivos propuestos. 
 
 Lograr ventajas competitivas. 
 
 Mejorar la productividad de los empleados. 
 
 Identificar información específica de datos no estructurados. 
 
 Ofrecer informes, recopilaciones de datos y otros análisis relevantes 
 según las peticiones y preferencias de los clientes. 
 
 El objetivo en general es integrar, analizar y optimizar los datos de una 
 empresa para facilitar la toma de decisiones en la misma. 
 
2.2.1.3 Ejemplos de necesidades en las empresas 
 
Las situaciones citadas a continuación son algunos casos de necesidades 
que se presentan en las empresas y por lo que es conveniente utilizar 
Inteligencia de Negocios. 
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 Existen reuniones en las que suelen surgir conflictos sobre la exactitud de 
 los datos reflejados en las diversas hojas de cálculo, por ejemplo cada 
 responsable por departamento llega a la reunión con su propia visión de 
 la realidad y los importes no cuadran lo que genera pérdida de tiempo, 
 discusiones inútiles, tensiones, productividad baja, decisiones importantes 
 retrasadas o equivocadas. 
 
 Imposibilidad de realizar análisis en profundidad como al identificar los 
 productos de mayor venta y ver si es así en todos sus  canales de 
 distribución. 
 
 Dificultades para encontrar información importante como tener que 
 comparar las ventas anuales hasta la fecha actual con las del año anterior 
 y hacer una previsión de las ventas de todo el año.  
 
 Identificar clientes que están reduciendo sus compras, a fin de ofrecerles 
 incentivos especiales que aseguren su permanencia como clientes. 
 
 Establecer y controlar parámetros de rendimiento y tomar las acciones 
 correctivas necesarias si hay peligro de incumplimiento. 
 
 Integrar datos operativos, de historial y de hoja de cálculo para usar en los 
 análisis, y ayudar a eliminar el “caos de las hojas de cálculo” para ofrecer 
 coherencia y “una sola versión de la verdad” en la empresa. 
 
 Proporcionar a los usuarios empresariales la capacidad de realizar sus 
 propios análisis en cada caso sin tener que recurrir a  escasos recursos 
 de TI. 
 
Un modelo de Inteligencia de Negocios es algo que no se encuentra ya 
construido y listo para la venta, por el contrario debe ser diseñado y 
construido dependiendo de las necesidades de los usuarios. 
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Para ello existe un proceso y elementos que son necesarios detallar a 
continuación. 
 
2.2.1.4 Proceso del Modelo de Inteligencia de Negocios 
 
Se toma en consideración el siguiente proceso para el modelo de 




Figura 2 Proceso de Modelo de BI 
 
2.2.1.4.1 Análisis de requisitos 
 
En toda empresa es importante definir cuál es el tipo de información que se 
necesita explotar y a qué nivel de decisión se desea manejar la información, 
con el fin de que de todo el personal de la empresa dependiendo del nivel 
correspondiente en la pirámide organizacional logren sus objetivos en corto, 
mediano y largo plazo. 
Por ello es necesario mencionar que existen 3 niveles en la toma de 




Figura 3 Pirámide Organizacional 
 
 Nivel Operativo: este nivel corresponde a los empleados de la empresa, 
y es donde se detalla la forma en que las metas tendrán que ser alcanzadas, 
también influye y determina en conjunto con el nivel táctico si las cosas se 
dan o no. 
 
Se organiza con base a los procesos programables y técnicas 
computacionales, se preocupa del por qué hacer y cómo hacer, orientándose 
a la optimización y maximización de resultados. Su alcance es inmediato y 
local, distinguiéndose por definir las tareas operacionales y su problema 
básico es la eficiencia. Se puede tomar decisiones acerca de cobros, pagos, 
almacén, planificación, operaciones, administración, promociones, 
publicidad, seguridad, información interna e histórica. 
 
 Nivel Táctico: este nivel corresponde a los directivos medios de una 
empresa. Y presenta características de ser un proceso continuo y 
permanente, orientado al futuro cercano, es iterativo ya que se proyecta y 
debe ser flexible para aceptar ajustes y correcciones, es una técnica cíclica 
que permite mediciones y evaluaciones conforme se ejecuta, dinámica e 
interactivo con los demás y es una técnica que coordina varias actividades 
para conseguir la eficiencia de los objetivos deseados. 
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Se lo considera a mediano plazo y se toman decisiones acerca de proyectos 
de estado financiero, valoración de stock, contratación y selección de 
recursos humanos y promociones. 
 
Este nivel es de gran importancia tanto para el nivel estratégico como para el 
nivel operativo, ya que se debe convertir e interpretar en las decisiones 
estratégicas en el nivel más alto, y a su vez se convierte en planes que se 
pueden emprender y detallar en planes operacionales a ejecutarse en el 
nivel operativo.  
 
 Nivel Estratégico: este nivel corresponde a los directivos de más alto 
mando, es uno de los de mayor impacto económico para las compañías. 
Pertenece al ámbito de decisión gerencial y es responsable de la definición 
de los objetivos y planes de la empresa para tomar decisiones acerca de los 
problemas a largo plazo de la misma, como la eficacia de su supervivencia, y 
crecimiento. 
 
Este análisis es de gran importancia a la hora de convertir los datos en 
información útil, ya que dependiendo del nivel de complejidad del análisis de 
datos que se desea proporcionar, se cuenta con distintas herramientas, las 









Minería de Datos 
 
Es un conjunto de técnicas más 
avanzadas y que en general incluyen 
análisis estadísticos más precisos y 
sofisticados como análisis de varianza, 









Son bloques multidimensionales de 
información extraídos de la base de datos 












Son informes o consultas realizadas 
directamente a la base de datos sin mayor 
grado de complejidad 
Tabla 1 Niveles de la Pirámide Organizacional 
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Una vez que se establezca hasta qué nivel se desea llegar en la toma de 
decisiones se debe tener también en cuenta una descripción de la 
información requerida para la comprensión del proyecto como por ejemplo 
saber cuál es el conocimiento actual que se genera a partir de la información 
con la que cuenta el gerente o directivos de una empresa. 
 
2.2.1.4.2 Construcción del modelo 
 
Se debe tomar en cuenta que para la construcción del modelo una empresa 
puede tener su información en diferentes fuentes como archivos .TXT, 
archivos .XLS, archivos. CSV, o varias bases de datos transaccionales por lo 
que se tiene la información dispersa. Por esta razón se busca integrar toda 
esta información a través de un proceso de Extracción, Transformación y 
Carga y con ello poder almacenarla en un solo repositorio de datos al cual se 
pueda acceder con facilidad y mayor rapidez.  
 
 
Figura 4 Fuentes de Datos 
 




ETL es la abreviatura de extracción, transformación y carga, tres funciones 
que se combinan en un solo proceso para extraer datos de diferentes 
fuentes y almacenarlos en un repositorio central de datos o Data 
Warehouse. 
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 Extracción: es el proceso de lectura de los datos de diferentes fuentes. 
 
 Transformación: es el proceso de convertir los datos extraídos de su 
 forma anterior en la forma que se necesita para colocar los datos en el 
 repositorio. La transformación se produce mediante el uso de reglas o 
 tablas de consulta o mediante la combinación de los datos con otros 
 datos. 
 
 Carga: es el proceso de escritura de los datos en el repositorio  central. 
 
Como resultado del proceso se puede describir la forma en que los 
requerimientos de negocio serán cubiertos con los datos que se tienen.  
Para la construcción del ETL se pueden realizar algunas actividades: 
 
o Validación de mapeo de datos. 
 
o Validación de cargas iniciales o incrementales. 
 
o Diseño de flujo de procesos. 
 
o Gestionar procesos de actualización. 
 
2.2.1.4.3.2 Data Warehouse 
 
Es un repositorio central que contiene la información más valiosa de la 
empresa. Los datos que aquí se almacenan han pasado por un proceso el 
cual permite validar su consistencia. Además, el repositorio está construido 
de tal manera que el acceso sea lo más rápido posible. 
 
Se lo conoce también como almacén de datos y debe hacer que la 
información de una organización sea de fácil acceso, contenido 
comprensible y datos intuitivos  para el usuario del negocio.  
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Algunas de sus características son: 
 
 Cuenta con información integrada que se clasifica en base a los aspectos 
 que son de interés para la empresa. 
 
 El diseño y la implementación de los datos encontrados en el Data 
 Warehouse depende del tema del proceso de negocio a realizar. 
 
 El Data Warehouse se centra en el modelamiento de datos y en el diseño 
 de la base de datos. 
 
 El Data Warehouse contiene información que permite satisfacer los 
 requerimientos funcionales y de proceso, y no aquella información que se 
 usa se usa en los sistemas para la toma de decisiones. 
 
 El Data Warehouse cuenta con información que puede ser solicitada en 
 cualquier momento, por tal motivo tiene datos históricos para su uso. 
 
 Debe presentar información de la organización de forma coherente, es 
 decir información de alta calidad, esto implica que las definiciones 
 comunes para el contenido del almacén de datos están disponibles para 
 los usuarios. 
 
 Los datos deben ser expuestos a partir de una variedad de fuentes. 
 
 Información de un proceso de negocio debe coincidir con la información 
 de otro.  
 
 El Data Warehouse brinda beneficios para una empresa ya que permite 
 que la información de gestión sea accesible, correcta, uniforme y 
 actualizada. 
 
 El almacén de datos debe ser adaptable y resistente al cambio.  
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2.2.1.4.3.3 Data Mart 
 
Los Data Mart se los puede considerar parte del Data Warehouse  ya que 
estos contienen información específica de un departamento perteneciente a 
una empresa es decir un repositorio de datos orientado a un tema específico 
como marketing o finanzas. 
 
El Data Mart es un sistema orientado a la consulta, estas consultas se 
realizan por lo general sobre bases de datos mediante herramientas OLAP 
que ofrecen una visión multidimensional de la información. Sobre estas 
bases de datos se pueden construir EIS y DSS.  
 







Almacén de Datos para cubrir 
necesidades a nivel de empresa 
 
Almacén de datos a nivel 
especializado o departamental 
 
Es un solo proyecto largo 
 
Son varios proyectos cortos 
 
Etapa larga de análisis, diseño y 
construcción 
 
Etapas más rápidas de análisis, 
diseño y construcción debido a su 
enfoque 
 
Proyectos con duración de 1 a 2 
años 
 
Entregables entre 3 a 4 meses 
 
Contienen datos operacionales 
detallados 
 
Normalmente no contienen datos 
operacionales detallados 
 
Maneja gran cantidad de información 
a comparación de un Data Mart 
 
Se maneja menor cantidad de 
información obteniendo mejor 
entendimiento y navegación. 
Tabla 2 Diferencias entre Data Warehouse y Data Mart 
 
A continuación se pueden definir algunos elementos que son necesarios 
para el diseño de un Data Warehouse o Data Mart. 
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2.2.1.4.3.5 Dimensiones  
 
Corresponde a un conjunto de elementos con características comunes que 
responden a una pregunta de negocio, tal como el qué, quién, dónde, 
cuándo, cómo, de tal manera que permitan clasificar a la información. 
 
Son variables cualitativas que permiten a través de los metadatos ordenar y 
buscar información en el almacén de datos. 
 
Cabe mencionar que las dimensiones pueden variar dependiendo del 
proceso de negocio que lleve una empresa o de la información que se desee 
adquirir. Existe una manera de poder identificar algunas dimensiones y es 
realizando preguntas tal como: 
 
                      
Figura 5 Identificar Dimensiones 
 
 
Se puede citar dos ejemplos de dimensiones se puede clasificar 
dependiendo del proceso de negocio que realice una empresa: 
 
    






















    
Figura 7 Ejemplo 2 de Dimensión 
 
2.2.1.4.3.6 Jerarquía  
 
Es la forma de organización que se le da a uno o varios elementos de una 
dimensión para que adquieran un orden jerárquico. 
Pueden existir diferentes jerarquías e incluso distinta manera de organizar 
una jerarquía todo esto depende de las necesidades del negocio. 
Algunas de las jerarquías que se pueden presentar en el diseño de un 
modelo de Inteligencia de Negocios dependiendo de la dimensión se 
mencionan a continuación: 
 
                            


























                               




En una dimensión al establecer una jerarquía, se puede decir que se ha 
creado un árbol jerárquico en donde a cada uno de los peldaños se los 
denomina niveles.  
 
2.2.1.4.3.8 Categoría  
 
Las categorías corresponden a los elementos contenidos en cada uno de los 
niveles de la jerarquía de una determinada dimensión. 
 
                        
Figura 10 Ejemplo de Categoría 
 
Para tener un buen diseño de Data Warehouse o Data Mart  es 
indispensable contar con dimensiones y jerarquías correctas que permitan 
obtener una acertada funcionalidad a la hora de aplicar  Inteligencia de 
Negocios. 
 






USA, Costa Rica, Ecuador 
Nivel Ciudad 




Se denominan hechos a los indicadores del negocio es decir  información 
numérica que va a ser analizada para la toma de decisiones. Representan la 
relación Muchos a muchos que existe entre las dimensiones. 
 
Las medidas son variables cuantitativas que pueden variar dependiendo de 
las necesidades requeridas en las distintas unidades de negocio. 
 
Al igual que las dimensiones algunos ejemplos de medidas o hechos se 
pueden citar dependiendo del proceso de negocio que realice una empresa: 
 
          
 Figura 11 Ejemplo 1 de Hechos 
 
                       












































2.2.1.4.4 Modelamiento de un Data Warehouse  
 
Hay que tomar en cuenta que  para modelar un Data Warehouse también 
hay que decidir cuál es el esquema apropiado que permita obtener los 
resultados deseados, a continuación se menciona dos esquemas utilizados. 
 
2.2.1.4.4.1 Esquema Estrella  
 
Es una arquitectura del Data Warehouse, en cuyo diseño  se encuentran las 
variables cuantitativas o hechos rodeados por las dimensiones, y juntos 
forman una estructura que permite implementar mecanismos básicos para 
poder tener una visión multidimensional de un proceso.  
 
Si se habla a nivel de diseño el esquema en estrella cuenta con la tabla de 
hechos que es la única tabla del esquema que tiene múltiples consultas o 
claves foráneas que la conectan con las tablas de dimensiones, y estas  
tablas únicamente hacen join con la tabla de hechos. Las tablas de 
dimensión no se encuentran normalizadas, es decir, toda la información 
referente a una dimensión se almacena en la misma tabla. 
 
El motivo de tener información redundante, es para optimizar el tiempo de 
respuesta de base datos y dar información a un usuario en el menor tiempo 
posible, y de esta manera poder obtener la información solicitada sin 
necesidad de construir una sentencia SQL muy compleja que lea muchas 
tablas.  
 
Figura 13 Esquema Estrella
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Para evidenciar el modelo del esquema estrella se tomará como ejemplo el 
proceso de ventas de un negocio, el cual consta de tres tablas de 
dimensiones que son “PRODUCTOS”, “CLIENTES” y “TIEMPO”, y una tabla 
de hechos que se la denomina “VENTAS”, en cuanto a las dimensiones 
constan de un identificador único y de campos con características propias de 
cada uno de los objetos, estas se relacionan con la de hechos, por lo que 
esta tabla constará de las claves foráneas de las dimensiones y de sus 
propias variables cuantitativas que es información numérica de los 
indicadores a analizar en este caso “importe total” y “utilidad”. 
 
           
Figura 14 Ejemplo de Esquema Estrella
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Como lo mencionado anteriormente este modelo no debe ser normalizado, 
es decir que no puede presentarse en tercera forma normal, es por ello que 
por ejemplo, la tabla de dimensión “PRODUCTOS” contiene los campos 
“Rubro”, “Tipo” y “NombreProducto”, si se normaliza esta tabla, se obtendrá 
el siguiente     resultado: 
         
Figura 15 Modelo Normalizado y Desnormalizado
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El modelo de esquema estrella requiere ser desnormalizado para obtener 
redundancia y así poseer mayor tiempo de respuesta y simplificar el análisis 
de los datos. 
 
2.2.1.4.4.2 Esquema Copo de Nieve 
 
Es otra de las arquitecturas que se puede emplear en el modelado de un 
Data Warehouse, es  una variación más compleja del esquema estrella.  
 
Lo que diferencia a la arquitectura copo de nieve de la arquitectura  estrella, 
es que las tablas de dimensiones en este modelo representan relaciones 
normalizadas, ya que existe una tabla de hechos central que está 
relacionada con una o más tablas de dimensiones, quienes a su vez pueden 
estar relacionadas o no con una o más tablas de dimensiones, es por eso 
que se le considera a este modelo que está más cercano a un modelo de 
entidad relación, que al modelo en estrella. 
 
 
Figura 16 Esquema Copo de Nieve
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El problema de utilizar este esquema es que para extraer datos a veces es 
necesario vincular muchas tablas en las sentencias SQL que puede llegar a 
ser muy complejo y difícil de mantener, ya que al existir muchas uniones y 
relaciones entre tablas, el desempeño puede verse reducido. 
 






Se toma como ejemplo el proceso de ventas de un negocio, el cual consta 
ahora de cinco tablas de dimensiones que son “PRODUCTOS”, “RUBRO”, 
“TIPO”, “CLIENTES” y “TIEMPO”, y una tabla de hechos que se la denomina 
“VENTAS”, se puede notar que ahora este modelo se encuentra normalizado 
al derivarse de “PRODUCTO” dos dimensiones más “RUBRO” y “TIPO”. 
 
La razón por la cual las dimensiones en este modelo representan relaciones 
normalizadas es porque las tablas de dimensiones pueden contar con un 
número grande de registros y ello dificulte representar los datos en un 
esquema estrella. 
 
Por otro lado existen ciertas desventajas al utilizar este esquema ya que si 
se poseen múltiples tablas de dimensiones, cada una de ellas con varias 
jerarquías, se creará un mayor número de tablas, que pueden llegar a ser 
inmanejables. 
 
Figura 17 Ejemplo de Esquema Copo de Nieve
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En conclusión, para elegir un esquema específico para la creación de un 
Data Warehouse es recomendable primero definir que se espera del Data 
Warehouse, para ello se puede considerar algunos factores como tamaño, 
uso y velocidad de proceso, y después si se puede optar ya sea por el 
modelo Estrella o por el modelo Copo de Nieve. 
 





2.2.1.4.5 Cargas de la Información procesada. 
 
2.2.1.4.5.1 Sistemas OLAP para la implementación del Data 
Warehouse. 
 
Los sistemas OLAP son una solución que devuelve rápidas respuestas a 
consultas, por lo que son considerados como las herramientas más 
utilizadas en el campo de las soluciones de Inteligencia de Negocios, ya que 
brinda la posibilidad de disponer de una base de datos multidimensional que 
permite llevar a cabo el procesamiento analítico de la información de manera 
online, proporcionando así una alternativa a los sistemas transaccionales, 
ofreciendo una visión de los datos orientada hacia el análisis y una rápida y 




Los sistemas OLAP poseen algunas características como: 
 
 Soportan requerimientos complejos de análisis. 
 
 Almacenan varios niveles de datos que permiten responder las 
 expectativas de negocio de la empresa. 
 
 Poseen un esquema diseñado para que las preguntas realizadas por los 
 usuarios sean respondidas de manera instantánea. 
 
 Diseñados para la ejecución de análisis multidimensionales de los datos 
 corporativos. 
 
 Analizan datos desde diferentes perspectivas. 
 
 Soportan análisis complejos contra un gran volumen de datos. 
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2.2.1.4.5.2 Cubo OLAP 
 
El modelo de este sistema permite al usuario agregar y organizar datos 
desde distintas fuentes de información como por ejemplo un Data 
Warehousing en estructuras multidimensionales llamadas cubos, un cubo es 
una estructura de datos organizada mediante jerarquías. Cada indicador se 
puede evaluar en cualquiera de los niveles de las jerarquías y se encuentran 
formados por categorías descriptivas llamadas dimensiones así como de 
valores cualitativos o medidas, dichos cubos proporcionan una vista que va 
más allá del análisis de dos dimensiones. 
 
El manejo de cubos proporciona facilidad en el uso de la estructura 
jerárquica del modelo y permite contar con información en una especie de 
tabla dinámica a la cual se la puede consultar en cualquier momento, por 
otra parte los cubos proporcionan rapidez de respuesta esto debido a que 
este cuenta con agregaciones que ya se encuentran pre calculadas, por lo 
que los tiempos de respuesta son más cortos.   
  
Una de las razones para realizar un análisis multidimensional es facilitar la 
consulta y análisis al usuario presentando una visión más sencilla de los 
datos. 
 
Tipos de Sistemas OLAP 
 
2.2.1.4.5.3 ROLAP  
 
Es un sistema de Procesamiento Analítico Relacional en Línea, el cual 
accede directamente a los datos almacenados en un Data Warehouse para 
proporcionar los análisis OLAP solicitados. 
El sistema ROLAP utiliza una arquitectura de tres niveles. La base de datos 
relacional maneja los requerimientos de almacenamiento de datos, y el 
motor ROLAP proporciona la funcionalidad analítica.  
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Figura 18 ROLAP 
 
Una de las ventajas que ofrece el sistema ROLAP, es que es una de las 
herramientas más escalables en cuanto al manejo de importantes 




Es un sistema de Procesamiento Analítico Multidimensional en Línea, que 
proporciona un análisis en bases de datos multidimensionales, su  entorno 
OLAP se encuentra mejor implantado y adaptado para el almacenamiento y 
gestión de datos multidimensionales. 
 
Un sistema MOLAP usa una base de datos multidimensional, por lo que se 
puede visualizar la información de la misma manera. El sistema MOLAP 
utiliza una arquitectura de dos niveles: La bases de datos multidimensionales 
y el motor analítico. 
     
Figura 19 MOLAP 
NIVEL DE BASE DE 
DATOS 
Usa bases de datos 
relacionales para el 
manejo, acceso y 












El motor ROLAP se 
integra con este 
nivel, para que los 
usarios realicen 
análisis OLAP.   
 
NIVEL DE BASE DE DATOS 
Es multidimensional y es la 
encargada del manejo, acceso y 
obtención del  
dato.   
NIVEL DE APLICACIÓN 
El  motor analítico es el encargado 
de integrar el nivel de 
presentación con el de aplicación, 
y proporcionar una interfaz a 
través del cual los usuarios finales 
visualizan los análisis OLAP. 
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Una de las ventajas que ofrece el sistema MOLAP es que es una 
herramienta rápida, gracias a sus funciones automáticas, y una de las más 




Es un sistema de Procesamiento Analítico Híbrido en Línea, resulta de la 
combinación de ROLAP Y MOLAP, con el fin de obtener un rendimiento más 
rápido y a más nivel de detalle de la información. 
 
El sistema HOLAP utiliza dos tipos de base de datos para almacenar la 
información, es decir una base relacional y una multidimensional, utilizando 
cada una de ellas de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los datos 
que deben ser procesados.  
 
Por ejemplo los datos agregados y pre calculados se almacenan en 
estructuras multidimensionales y los de menor nivel de detalle en estructuras 
relacionales, por lo que se utilizará ROLAP para navegar y explorar los 
datos, y MOLAP para la realización de tableros. 
 
2.2.1.4.6 Elementos de Análisis 
 
La Inteligencia de Negocios permite diseñar y generar informes para la 
realización de consultas sencillas y que aporten valor al negocio, por esta 
razón se tienen elementos que permitan el análisis de la información. 
 
2.2.1.4.6.1 Reportes Estándar 
 
Es un análisis que permite realizar consultas e informes simples y  ofrecen a 
los usuarios una visión del momento para guiarlos en negocios futuros. Las 
compañías crean reportes para un amplio rango de propósitos para lograr 
entender y actuar frente a las condiciones y eventos cambiantes. 
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2.2.1.4.6.2 Reportes AD HOC 
 
Es un análisis diseñado para responder a una sola pregunta o negocio 
específico. Se lo conoce como un modelo estadístico, informe analítico, u 
otro tipo de resumen de datos.  
Ad hoc se puede utilizar para crear un informe, o ingresar más 
profundamente en un informe estático para obtener detalles sobre las 
cuentas , transacciones o registros. El proceso puede ser utilizado también 
para obtener datos más actuales para las áreas existentes cubiertas por un 
informe estático.  
2.2.1.4.6.3 Drill Down 
 
Es cuando un modelo tiene varios niveles dentro de una jerarquía, y se 
puede navegar entre las jerarquías de una dimensión obteniendo un  análisis 








2.2.1.4.6.4 Drill Up 
 
Es cuando un modelo tiene varios niveles dentro de una jerarquía, y permite 
apreciar los datos en menor nivel de detalle subiendo por la jerarquía 
definida en un cubo, brindando la posibilidad de quitar un nivel o criterio de 
agregación en el análisis a través del acceso a datos de lo más específico a 
lo más general. 






Figura 21 Ejemplo de Drill Up
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2.2.1.4.6.5 Drill Through 
 
Permite apreciar los datos en su máximo nivel de detalle. Brindando la 
posibilidad de analizar cuáles son los datos relacionados al valor de un 
indicador, que se encuentra sumarizado dentro del cubo multidimensional. 
 
 





Las alertas son avisos disparados por eventos, generalmente relacionados 
con los datos. Este análisis provee control y alerta de actividades de 
negocio,  generando avisos a usuarios, estas incluyen notificaciones 
estándar o emails personalizados que describen la naturaleza de la alerta, 
así como el indicador en cuestión, permitiéndoles a los usuarios reaccionar 
con rapidez a los problemas que se presenten.  
 
 








2.2.1.4.6.7 BALANCE SCORE CARD  
 
El Balance Score Card (BSC) es una herramienta también conocida como 
Cuadro de Mando Integral creada por Robert Kaplan y David Norton, permite 
medir el desempeño de la empresa a través de cuatro perspectivas que son: 
 
 Financiera: Responde a las necesidades de los accionistas de una 
 empresa como crecimiento, rentabilidad y riesgo, y permite medir 
 resultados más no el porqué se producen estos. 
 
 Clientes: Responde a las necesidades de los clientes como creación de 
 valor y diferenciación de los mismos, y permite medir la actuación frente a 
 la principal fuente de ingresos de una empresa. 
 
 Procesos Internos: Se definen los objetivos de la empresa que ayudarán 
 a la consecución de los objetivos estratégicos para clientes y accionistas, 
 es decir de esta perspectiva depende que se cumplan con éxito tanto la 
 perspectiva financiera como la de clientes. 
 
 Aprendizaje y Crecimiento: Es la capacidad  de construir, mantener y 
 desarrollar las infraestructuras básicas de la empresa. 
 
 
CUATRO PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO EN BSC 
 
 
Figura 23 Perspectivas del Negocio en BSC
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Si se desea implementar un BSC se debe realizar un mapa Estratégico que 
permita orientar a una empresa a la estrategia que es el eje central de este 
modelo.  
 










 Indicadores de Gestión 
 
Los principales componentes de un BSC se detallan a continuación. 
 
 
Figura 24 Componentes de un BSC 
 
El Mapa Estratégico describe la Estrategia de la organización expresada a 
través de objetivos vinculados entre sí y distribuidos en las 4 perspectivas 
del BSC, cada objetivo tiene a su vez uno o dos indicadores y estos están 




2.1.1.1 Comparación Base Transaccional y Data Warehouse 
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2.2.2.1 ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE   
 
Oracle Business Intelligence (BI) es una solución integrada para Inteligencia 
de Negocios y almacenamiento de datos que se adapta a las necesidades 
de las empresas. 
 
Es un activo empresarial mediante la estandarización en una plataforma de 
BI única y escalable que permite a los usuarios crear fácilmente sus propios 
informes con información relevante para ellos.9 
 
 Ayuda a obtener una visión más clara, a través de más datos, generando 




 Oracle BI es una herramienta útil para la elaboración de prototipos en 
 tiempos cortos y puede extenderse de manera sencilla a informes, 
 análisis, minería o al manejo de grandes volúmenes de datos, en donde 
 se tiene conocimiento de que tipo de datos se quieren consultar, con un 
 enfoque de Cuadro de Mando. 
 
 Paquete diseñado para que todo el sistema se ejecute en un solo 
 servidor. 
 
 Interfaces de usuarios comerciales que no requieren codificación, SQL ni 
 otras capacidades técnicas. 
 
 Diseño y nivel de informes utilizando herramientas cotidianas como 
 Microsoft Word y Adobe Acrobat. 
 
 Cuadros de Mando interactivos con modalidad “drag and drop” 
 
 Utiliza tecnología líder en su categoría, para cada componente. 




2.2.2.1.2 Componentes de Oracle Business Intelligence 
 
Oracle Bussiness Intelligence Standard Edition One es un sistema completo 
e integrado de Inteligencia de Negocios que incluye algunos componentes 
como los que se menciona a continuación. 
 
 
Figura 25 Componentes de Oracle BI
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2.2.2.1.3 Oracle Database Standard Edition One.  
 
La base de datos líder del mundo está incluida como fundamento para un 
sólido almacén de datos o base de datos de informes, es fácil de escalar a 
medida que el negocio y las necesidades de TI crecen. Oracle Database 
Standard Edition One gestiona todos los tipos de datos y permite a todas las 
aplicaciones de negocio aprovechar el rendimiento, fiabilidad, seguridad y 
escalabilidad que brinda esta herramienta. 
 
2.2.2.1.4 Oracle Warehouse Builder  
 
Oracle Warehouse Builder (OWB) es un componente de la herramienta de 
base de datos Oracle especializada en “extracción, transformación y carga” 
(ETL) para ayudar a las empresas a construir y mantener un depósito de 




datos eficiente y de alta calidad.  Pero va más allá de solo ETL, ya que 
cuenta con otras funciones como: 
 
 Diseño: permite importar modelos de datos de la empresa, modelamiento 
 gráfico de esquemas multidimensionales, y mapeo intuitivo de la fuente al 
 destino. 
 
 Construcción: Generación y población del Data Warehouse y Datamarts. 
 
 Extraer, transformar, y cargar data: Extrae fuentes relacionales, 
 archivos planos y ERP, como Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, SAP, 
 etc. 
 
 Integrado: Integración con Oracle Database (Oracle Real 
 ApplicationClusters, Oracle Online Analytical Processing, Oracle Spatial, 
 Oracle Enterprise Manager, y otros), Oracle E-Business Suite, y Oracle 
 Business Intelligence. 
 
 Mantenimiento: Mantenimiento del Data Warehouse y actualización de la 
 Data.  
 
Algunas de sus características son: 
 
 Consolidar información desde fuentes dispersas. 
 
 Conexión a cualquier base de datos 
 
 Todo el proceso ETL en una herramienta especializada. 
 
  Cubre el ciclo de diseño, desarrollo y producción. 
 
  95% código generado por OWB. 
 
  Código generado para aprovechar las características de BDD Oracle. 
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  Registros de auditoría en el proceso. 
 
El proceso que se realiza en esta herramienta es el siguiente: 
 
 Creación de Dimensiones y Cubos. 
 
 Manejo de Dimensiones Cambiantes. 
 
 Creación de Mapeos ETL. 
 
 Diseño de Flujos de Trabajo. 
 
 Automatización tareas de carga. 
  
2.2.2.1.5 Oracle Business Intelligence Server 
 
El servidor de BI es un servidor de análisis y consulta capaz de integrar 
múltiples fuentes de datos heterogéneos en una visión única y simplificada 
de la información comercial. Soporta el acceso directo tanto a las fuentes de 
datos Oracle como a las que no lo son. 
Los componentes de la Arquitectura son: 
 Clientes 
 
a) Oracle Analysis 
 
Conjunto de herramientas graficas utilizadas para construir, ver, y modificar 
las consultas de Oracle BI. 
 
b) Oracle BI Interactive Dashboards 
 
Presenta los resultados de las consultas de Analysis y otros ítems. 
 
c) Oracle BI Administration Tool 
 
Se utiliza para construir un Repositorio de Oracle BI. 
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 Oracle BI Server 
 
Se lo conoce como el corazón de Oracle Business Intelligence ya que  
genera SQL dinámicos al realizar consultas en las fuentes físicas de datos, 
puede conectarse nativamente o a través de ODBC a RDBMS y cuenta con 
una estructura de resultados para satisfacer requerimientos. 
Oracle BI Server está formado por tres capas que son: 
 
a) Capa física 
 
Contiene los objetos que representan las fuentes de datos físicas a las 
cuales Oracle BI Server envía consultas. 
 
b) Capa Lógica 
 
Se tiene una definición consistente de las medidas del negocio, métricas y 
cálculos, es donde los esquemas físicos son simplificados y reorganizados 
para formar la base de la vista que el usuario tendrá de los datos 
 
c) Capa de Presentación 
 
Es la vista que los usuarios van a visualizar en la interfaz de la herramienta 
de Inteligencia de Negocios. 
 
 
 Oracle BI Repository 
 
Almacena la metada usada por Oracle Bi Server y se puede acceder y 
modificar mediante “Oracle Administration Tool”, el cual se usa para: 
 
 Importar metadata desde base de datos y otras fuentes. 
 
 Simplificar y reorganizar la metadata en modelos de negocio. 
 
 Estructurar el modelo de negocio para la presentación a usuarios que 
 requieran información. 
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2.2.2.1.6 OBI SE ONE – Data Sources 
 
Contienen los datos del negocio que los usuarios desean analizar 
 
 Se acceden mediante Oracle BI Server. 
 
 Pueden tener varios formatos como: 
 
 Bases de datos relacionales. 
 
 Base OLAP. 
 
 Archivos planos. 
 




El proceso que se realiza en esta herramienta es el siguiente: 
 
 Construcción de las capas: Física, Modelo de Negocio y Presentación. 
 
 Creación de Tablas Lógicas. 
 
 Construcción de jerarquías de dimensiones. 
 
 Modelo de seguridad. 
 
2.2.2.1.7 Oracle Business Intelligence Interactive Dashboards. 
 
Brinda una interface de browser web personalizada, basada en roles, a fin 
de proporcionar tendencias importantes y KPI's, con inclusión de las 
visualizaciones en forma de estimaciones, cuadros, informes de resumen e 
incluso análisis basados en condiciones. Los tableros de control interactivos 
permiten a cada usuario controlar el pulso de los negocios y obtener los 
conocimientos completos y relevantes que necesitan para su función. 
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2.2.2.1.8 Oracle Business Intelligence Answers. 
 
 
Es una solución de análisis e informes ad hoc, integrada con Interactive 
Dashboards y BI Publisher. Los usuarios finales pueden crear rápidamente 
sus propios informes, luego realizar desgloses, analizar, visualizar e 
incorporar los resultados en sus propios tableros de control personalizados.  
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Reportes que soporten móviles Limitado No Limitado 
 
























Tabla 4 Comparativo de Herramientas de BI 
 
2.2.2.3 Cuadrante Mágico sobre Plataformas de Inteligencia de    
   Negocios 
El Cuadrante Mágico de Gartner de BI permite conocer cuáles son los 
proveedores de tecnología de Inteligencia de Negocios que permita tanto a 
clientes como a personas de Tecnología conocer y seleccionar un proveedor 
específico, pero hay que considerar que la selección depende de la forma en 
la que el proveedor esté alineado con los objetivos de negocio del cliente. 
A continuación se indica la evolución que ha tenido el Cuadrante Mágico de 
Gartner. Se puede visualizar los proveedores que se encuentran en los 
cuatro cuadrantes que son líderes, aspirantes, nichos específicos y 
visionarios y la evolución que han tenido unos, y otros que continúan 
manteniéndose en su cuadrante desde el año 2011 hasta el año 2013. 
 
Figura 26 Cuadrante de Gartner 2011
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Figura 28 Cuadrante de Gartner 2013
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Para el caso de estudio del presente proyecto se seleccionó la herramienta 
de Oracle Business Intelligence una de las razones es por ubicarse y 
mantenerse en el cuadrante de líderes sobre las plataformas de Inteligencia 
de Negocios, otra razón es porque el cliente considera que la herramienta se 
encuentra alineada con los objetivos de negocio de la empresa y a su vez 
porque Oracle es su proveedor  en otros servicios, facilitando la integración 
de Inteligencia de negocios y para el caso de la implementación de 
Inteligencia de Negocios desean mantenerse con el mismo proveedor.  








3. METODOLOGÍA  
 
3.1 Diseño de la Investigación  
 
La metodología a utilizarse en el diseño de la investigación del modelo de 
Inteligencia de Negocios Empresarial es experimental, ya que se espera 
obtener respuestas a interrogantes, a través de un estudio del problema y 
tratar de dar una solución a las empresas a partir del diseño del modelo de 
BI. 
3.2 Diseño Experimental   
 
La metodología a utilizarse en el proyecto de Inteligencia de Negocios 
Empresarial es SCRUM, ya que se basa en la adaptación continua a las 
circunstancias de la evolución del proyecto, emplea la estructura de 
desarrollo incremental basada en iteraciones y revisiones. 
 
3.2.1 Metodología SCRUM 
 
Es una metodología para la Gestión de Proyectos en el que se aplica un 
conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo,  y 
entregar resultados de alta calidad en tiempos cortos. 
 
En SCRUM se realizan entregas parciales y regulares del producto final y se 
busca obtener resultados en iteraciones cortas, esto debido a que los 
requisitos pueden ser cambiantes o poco definidos, o se pueden presentar 
situaciones en que no se esté entregando al cliente lo que necesita, 
ocasionando que las entregas se alarguen incrementando los costes y 
perjudicando a la culminación del proyecto. 
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Para la Planificación de la Iteración se realiza una reunión con el cliente para 
empezar con la selección de requisitos del proyecto con ello se puede definir 
cuáles serán los entregables y el tiempo de las iteraciones. Está formado de 
dos partes que se detallan a continuación. 
 
3.2.1.1.2 Selección de requisitos 
 
En la selección de requisitos el cliente y el equipo de trabajo tienen una 
entrevista en la que se expone una lista de requisitos del proyecto. 
Dependiendo de las dudas que surjan se selecciona los requisitos más 
prioritarios considerando el valor que le aportan respecto a su coste, y son 
estos los que se debe completar en cada iteración, para presentar al cliente 
cuando lo solicite. 
 
3.2.1.1.3 Planificación de la Iteración 
 
En la Planificación de la Iteración se elabora una lista de tareas, necesarias 
para desarrollar los requisitos que se deben cumplir conforme a lo acordado 
en la selección de requisitos. La estimación de tiempo y recursos se hace de 
manera conjunta asignando tareas a cada uno de los miembros del equipo 
de trabajo. 
 
3.2.1.1.4 Ejecución de la iteración 
 
Cada día el equipo puede inspeccionar el trabajo que están realizando como 
por ejemplo los avances de las tareas, el progreso hacia el objetivo de la 
iteración, obstáculos que pueden impedir alcanzar el objetivo, etc. 
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Con esto se  pueden hacer las adaptaciones necesarias que permitan 
cumplir con el compromiso adquirido.  
 
3.2.1.1.5 Seguimiento y Adaptación 
 
En cada iteración cuando ya se está por culminar la tarea en el tiempo 
asignado para su realización, se debe presentar la iteración completa y se 
evaluará la forma en la que se trabajo para poder mejorar si es necesario. 




El equipo de trabajo presenta al cliente de manera completa los requisitos de 
la iteración. Con ello se busca lograr que el cliente realice las adaptaciones 
que sean necesarias desde la primera iteración y se pueda corregir o 





Después de la presentación de los requisitos de la iteración al cliente, el 
equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar para poder mejorar de 
manera continua su productividad.  
 
 
Figura 29 Proceso de SCRUM 
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La metodología SCRUM está formada por los siguientes roles: 
 
 Scrum Master: es el Líder de equipo, y es el encargado de guiar al 
 equipo de trabajo para que se cumplan las reglas y procesos de la 
 metodología, trabaja directamente con el dueño del producto para 
 maximizar la medida de rendimiento utilizado para evaluar la eficacia de la 
 inversión o para comparar la eficacia de una serie de diferentes 
 inversiones.  
 
 Product Owner: es el dueño del producto, es quien prioriza las 
 características según el valor de mercado,  acepta o rechaza resultados 
 del trabajo, y es el encargado de centrarse en la parte del negocio siendo 
 responsable de la rentabilidad de la inversión del proyecto a través de su 
 planificación. 
 
 Team: es el equipo de trabajo, son un conjunto de personas con 
 conocimientos técnicos necesarios para desarrollar el proyecto, deben ser 
 poli funcionales, y son quienes seleccionan el objetivo final de cada 
 iteración, especificando los resultados del trabajo y llevándolo a cabo y al 
 final se debe preparar una demostración de los resultados para exponer 
 ante el dueño del producto para su aprobación. 
 
Por otro lado para el desarrollo de la implementación del caso de estudio con 
Oracle BI se empleará la metodología de Kimball, debido a que permite 
encontrar una respuesta a casi todas las preguntas que puedan surgir, sobre 
todo cuando no se dispone de la experiencia previa necesaria. 
 
Por otro lado, este tipo de metodología permite que, partiendo de cero, se 
pueda empezar a obtener información útil y después de los prototipos 




3.2.2 Metodología de Ralph Kimball 
 
El enfoque de Ralph Kimball radica en que el Data Warehouse  es la unión 
de todos los Data Marts existentes en una determinada empresa, y expone 
que al construir los Data Marts ya se está construyendo el Data Warehouse. 
 
La principal diferencia entre un Data Mart y un Data Warehouse es que el 
Data Mart  es un almacén de datos organizados  a nivel especializado o 
departamental mientras que el Data Warehouse es un almacén de datos a 
nivel de empresa. Por este motivo Ralph Kimball recomienda diseñar y 
desarrollar un modelo con Data Mart que sea asociado a departamentos y 
no a nivel corporativo. 
 
El diseño se basa en la creación de tablas de hechos que contengan la 
información numérica de los indicadores a analizar para la toma de 
decisiones, relacionándose con tablas de dimensiones que contienen la 
información cualitativa de los indicadores que permite clasificar la 
información requerida.  
 
3.2.2.1 Pasos de la Metodología de Ralph Kimball 
 
1. Escoger el Proceso: Decidir el proceso del negocio a modelar 
 combinando y entendiendo los requerimientos del negocio con los datos 
 disponibles, con esto se puede elegir que Data Mart se puede 
 implementar dadas las necesidades del negocio, el presupuesto y el 
 tiempo disponible. 
 
2. Escoger la granularidad: Decidir que representa un registro de la tabla 
 de hechos. 
  
 Es preferible desarrollar el modelo dimensional con los datos más 
 atómicos es decir los datos más detallados que fueron capturados en el 
 proceso del negocio. 
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 Una bodega casi siempre requiere los datos expresados al más bajo nivel 
 de granularidad en cada dimensión. 
 
3. Identificar y conformar dimensiones: Es posible adicionar mas 
 dimensiones a la granularidad básica de la tabla de hechos. Si la 
 dimensión adicional viola la  granularidad causando más filas en la tabla 
 de hechos, la granularidad debe ser revisada para acomodar la 
 dimensión. 
 
4. Escoger los hechos: El granularidad de la tabla de hechos determina 
 que hechos pueden registrarse. Los hechos deben ser numéricos y 
 aditivos. 
 
5. Almacenar datos pre-calculados en la tabla de hechos: Esto con el 
 objetivo de mejorar tiempos de respuesta. 
 
6. Perfeccionar tablas de Dimensiones: Añadir tanta información 
 descriptiva como sea posible. 
 
7. Escoger la duración de la base de datos: Esto con el fin de saber que 
 tan atrás en el tiempo se almacenan los hechos ya que larga duración 
 causa problemas y es más complicado  interpretar o leer archivos viejos o 
 cintas. 
 
8. Resolver dimensiones lentamente cambiantes en el tiempo (SCD): 
 Son dimensiones en las cuales sus datos tienden a modificarse a través 
 del tiempo, ya sea de forma ocasional o constante, afectando a un solo 
 registro o a una tabla completa. Ralph Kimball planteó tres estrategias a 
 seguir cuando se trata de SCD: 
 
 Tipo 1: El atributo que cambia se sobre-escribe. 
 En este caso cuando un registro presenta un cambio en alguno de los 
 valores de sus campos, se actualiza el dato correspondiente, sobre-
 escribiendo el antiguo. 
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 Tipo 2: El atributo que cambia ocasiona que se genere un nuevo 
registro en la dimensión. Esta estrategia requiere que se agreguen 
algunas columnas adicionales a la tabla de dimensión, para que 
almacenen el historial de cambios.  
 
 Tipo 3: Se almacenan dos valores: el anterior y el nuevo en el mismo 
registro. Esta estrategia requiere que se agregue a la tabla de dimensión 
una columna adicional por cada columna cuyos valores se desea 
mantener un el historial de cambios. 
 
9. Determinar prioridades de consulta: Consideraciones de diseño físico 
 que puedan impactar la experiencia del usuario final. La metodología de 
 Kimball integra los Data Marts en un data Warehouse empresarial. 
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        FASES DE LA METODOLOGÍA DE RALPH KIMBALL 
 
 
Figura 30 Fases de la Metodología de Ralph Kimball
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En esta fase se determina el tipo de estrategia que la empresa necesita, se 
identifica cual es la estructura organizacional y metas de la empresa, 
riesgos, y análisis de costo-beneficio que se tendrá para una adecuada 
implementación de un Data Warehouse. 
 
Algunas consideraciones que se debe tomar en cuenta en la planeación del 
proyecto se detallan a continuación. 
 
 Es necesario fijar en esta fase el alcance del proyecto con la debida 
 justificación. 
 
 Se debe realizar un cronograma de las actividades a realizar en el 
 proyecto. 
 
 Es conveniente involucrar a los usuarios con el Data Warehouse, ya que 
 son ellos quienes conocen que información se necesita que se encuentre 
 almacenada, para satisfacer los requerimientos de la empresa. 
 
 La selección de recursos tecnológicos o herramientas ayuda a priorizar la 
 fase de implementación del Data Warehouse. 
 
 Se debe establecer un alcance limitado, así como un reembolso medible 
 que se pueda aplicar en cada fase de la implementación de un Data 
 Warehouse. 
 
 Es necesario realizar un prototipo, que asegure que el Data Warehouse 




 Es importante emplear una estructura de desarrollo incremental permite 
 reducir riesgos, basados en iteraciones que permita manejar el tamaño 
 del proyecto en cada fase.  
 
        




Un factor importante para el éxito de un proceso de Data Warehouse es la 
correcta interpretación de los requerimientos solicitados por los usuarios, con 
ello se puede determinar de manera efectiva los factores claves que rigen al 
negocio permitiendo tener un enfoque y  alcance apropiado de la solución 
para cubrir las necesidades planteadas en los requerimientos. 
Existen dos tipos de requerimientos: 
 
Requerimiento de datos 
 
 Fuente de Datos. 
 
 Calidad y limpieza de datos. 
 
 Almacenamiento de datos. 
 
 Carga de datos. 
1. Identificar la 
estructura 
Organizacional 
de la empresa 













Requerimiento del uso de la información 
 
 Qué tipo de información necesitan los usuarios. 
 
 Qué tipo de análisis les sirve. 
 
Algunas consideraciones que se debe tomar en cuenta en esta fase se 
detallan a continuación. 
 
 Se debe conocer cuáles son los datos que serán extraídos de las 
 fuentes, su volumen y como deben estar organizados. 
 
 Se debe realizar un estudio de uno o más procesos para la 
 recuperación de datos y de los posibles componentes tecnológicos 
 para el manejo de dichos procesos.   
 
 Se determinan reglas de validación y transformación de los datos. 
 
 Se determina el ciclo por el cual pasará la información en el proceso de 
 extracción, transformación y carga de datos. 
 
 Se determina quién y desde donde se accederá a la información 




En esta fase se busca establecer una arquitectura que soporte la integración 
de  herramientas para la generación de información y el proceso de 
integración de los datos. El proceso se enfoca en la integración de los 
diferentes elementos del Data Warehouse para poder proveer una 
arquitectura escalable.  
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Se obtiene un diseño detallado para la arquitectura de datos como para la 
arquitectura de aplicación, definiendo un modelo físico de datos para la base 
de datos del Data Warehouse, y estableciendo una correspondencia entre 
los datos del modelo físico de las fuentes de datos con el modelo físico del 
Data Warehouse respectivamente. 
 
3.2.2.2.3.1 Arquitectura Tecnológica 
 
El objetivo del diseño de la Arquitectura Tecnológica es establecer el marco 
arquitectónico global que permita soportar la integración de varias 
tecnologías, es decir herramientas que permitan la integración de los datos 
para la generación de la información. 
 
Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta en esta fase se 
detallan a continuación. 
 
 Diseñar la arquitectura basada en los requerimientos del negocio. 
 
 Escoger un ambiente tecnológico actual para el diseño de la 
 arquitectura. 
 
 Seleccionar las herramientas apropiadas como base de datos y 
 servidores esto debido a la cantidad de datos que se maneje. 
 
 Analizar y escoger con el cliente la herramienta de Inteligencia de 
 Negocios que más le convenga al cliente de acuerdo a sus 
 necesidades. 
 




3.2.2.2.3.2 Selección de de Productos de Instalación 
 
Esta fase se realiza previa a la definición de la arquitectura tecnológica, y su 
objetivo es seleccionar  y validar la infraestructura tecnológica que soportará 
en la fase de desarrollo. 
 
Se pueden seleccionar y evaluar productos referentes a: 
  
 Plataforma de Hardware 
 
 Sistema Manejador de Base de Datos (DBMS) 
 
 Herramienta para el desarrollo de ETL 
 
 Herramienta de consultas (query) 
 
 Herramienta de reportes 
 
Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta en esta fase se 
detallan a continuación. 
 
 Una vez evaluado y seleccionados los productos a utilizar se debe 
 instalar las herramientas y  componentes necesarios. 
 
 Se debe verificar que las herramientas soporten la funcionalidad 
 requerida por los clientes. 
 
 Se debe realizar pruebas con los productos instalados para garantizar 




3.2.2.2.3.3 Modelo Físico 
 
Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta en esta fase se 
detallan a continuación. 
 
 Las decisiones del diseño lógico deben considerar los requerimientos 
 analíticos para ayudar a mejorar el acceso a los datos y el desempeño de 
 las consultas. 
 
 Se debe validar la integridad referencial. 
 
 Se debe definir estrategias de inserción, selección, actualización y 
 borrado (CRUD). 
 
 Definir esquemas de dimensiones y tablas de hechos. 
 
3.2.2.2.3.4 Modelo Dimensional 
 
El objetivo de la fase del Modelo Dimensional es usar la información que se 
obtuvo en la fase de definición de requerimientos y a partir de un modelo 
dimensional obtener un mayor desempeño en las consultas desde  un 
almacén de datos, obtener granularidad, y verificar la integridad de los datos. 
 
Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta en esta fase se 
detallan a continuación. 
 
 Definir el modelo dimensional en función de prototipos. 
 
 El modelo dimensional debe ser estructurado alrededor de un proceso de 
 negocio. 
 
 Identificar la granularidad de la tabla de hechos y dimensiones. 
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 La descripción de los atributos deben estar asociados con medidas 
 tangibles y específicas 
 
 Definir plan de pruebas y carga de información. 
 
 Crear guías iniciales para usuarios y administradores 
 
3.2.2.2.3.5 Especificaciones de la Aplicación de BI 
 
El objetivo de la fase de diseño de la Aplicación BI es usar la información 
generada en la fase de definición de requerimientos, y establecer 
especificaciones de la aplicación para satisfacer las necesidades del 
negocio, y así construir una aplicación que les permita consultar, analizar y 
presentar información desde la solución de Data Warehouse. 
 
Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta en esta fase se 
detallan a continuación. 
 
 Orientar las necesidades de los usuarios. 
 
 Identificar los modelos de análisis de información que se requieren a nivel 
 compañía y sean apropiadas para su navegación como por ejemplo 
 Diseño de Reportes Corporativos o Diseño de Indicadores. 
 
o Diseño de Reportes Corporativos: 
 
 Definir nuevos esquemas de análisis. 
 
 Consolidación del inventario inicial de informes. 
 
 Validar prototipos de Dashboards y reportes. 
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o Diseño de indicadores: 
 
 Establecer los indicadores que la empresa requiere. 
 
 Validar los datos fuente y analizar con qué frecuencia se deben realizar 
 cálculos en los indicadores. 
 




A partir de la toma de requerimientos y diseño tanto lógico como físico, se 
pasa a la ejecución del proyecto, es decir la construcción del almacén de 
datos a través del desarrollo de ETL’s para posteriormente desarrollar la 
Aplicación de BI. 
 
3.2.2.2.4.1 Desarrollo ETL 
 
El objetivo del desarrollo ETL es poder tener un proceso que permita 
identificar, extraer, transformar y transportar los datos que se encuentran en 
las diferentes fuentes, y que son necesarios para la población del Data 
Warehouse. 
 
Es una de las fases más importantes debido a que en el Data Warehouse es 
en donde se va a tener todos los datos necesarios para la generación de 
información, por lo tanto este sistema de ETL debe tener la capacidad de 
extracción, limpieza y conformidad de datos, entrega y administración. 
 
En este proceso se realiza un análisis tanto del mapeo de los datos de las 
fuentes como la extracción, transformación y transporte que se realizará 
para la carga al Data Warehouse, una vez que se haya construido los ETL’s 
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serán probados y ejecutados, esto con el objetivo de poblar el Data 
Warehouse. 
 
Como resultado del proceso se puede describir la forma en la que los 
requerimientos de negocio serán cubiertos con los datos que se tienen.  
Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta en esta fase se 
detallan a continuación. 
 
 El resultado del proceso ETL describe la forma en la que los 
 requerimientos del negocio son cubiertos con los datos que se tienen. 
 
 Se debe validar tanto el mapeo de datos fuentes y destino, como las 
 cargas iniciales e incrementales. 
 
 Se debe diseñar el flujo del proceso y realizar pruebas. 
 
 Se debe documentar los procesos y capacitar a la persona administradora 
 de Inteligencia de Negocios. 
 
3.2.2.2.4.2 Desarrollo de la Aplicación de BI 
 
El objetivo del desarrollo de la Aplicación de BI es la creación de Reportes, 
Dashboards y Cuadros de Indicadores a partir de los datos almacenados en 
el modelo dimensional, permitiendo realizar análisis de la información, por lo 
que se debe proporcionar un acceso rápido y fácil para que se pueda 
realizar análisis que generen conocimiento y toma de decisiones, todo esto 
se logra  con las especificaciones de la aplicación de BI tomadas en la fase 
de diseño. 
 
Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta en esta fase se 
detallan a continuación. 
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 El acceso a la información será en gran parte mediante patrones 
 predefinidos, es decir que existirán datos que ya se encuentran pre 
 calculados o agregados, esto con el fin de que el acceso a la información 
 sea más rápido. 
 
 Se debe validar el acceso a la información por parte de los usuarios. 
 
 Se debe validar la funcionalidad de los Reportes y los Dashboards. 
 





El despliegue debe ser sincronizado ya que consiste en poner a producción 
el proyecto, y para ello deben estar disponibles las listas de tecnología, la 
infraestructura, la aplicación de BI y la validación de datos.  
 
3.2.2.2.4.4 Implementación y Mantenimiento 
 
El objetivo de la implementación es  dar paso a la instalación de la 
Aplicación de BI en los servidores de producción. 
 
En cuanto al objetivo del mantenimiento es evaluar el proyecto terminado e 
identificar las oportunidades de mejora tanto en la parte de negocio como en 
la parte técnica. Es una etapa en la que incluye tareas de soporte después 
de la implementación. 
 
Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta en esta fase se 
detallan a continuación. 
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 Se debe identificar oportunidades de mejora para las áreas del negocio. 
 
 Se debe realizar tareas técnicas como monitoreo del uso o respaldos del 
 sistema, con el fin de mantener el sistema operando de manera óptima. 
 
 Se debe identificar oportunidades de mejora en la estructura del almacén 
 de datos. 
 
 Se debe establecer una buena comunicación con los usuarios finales para 
 brindarles apoyo y soporte. 
                                  
3.2.3 Metodología SCRUM y de Ralph Kimball 
 
Para la realización de un proyecto de Inteligencia de Negocios sería de gran 
utilidad si se utilizara en conjunto dos metodologías para obtener mayores 
resultados a la hora de planificar, desarrollar e implementar un proyecto, es 
por esta razón que se propone utilizar estas dos metodologías, ya que la 
metodología de Ralph Kimball se enfoca en el proyecto de Inteligencia de 
Negocios a nivel Gerencial mientras que la metodología SCRUM se enfoca 
en las mejores prácticas de gestión y de desarrollo. 
 









Resultados en corto tiempo. 
  
El desarrollo del Data Warehouse 
se realiza más rápido debido a que 
se enfoca en etapas que son el 
Análisis, Diseño y Construcción. 
 
Gestión de expectativas del cliente 
de manera más efectiva. 
  
Se puede identificar tareas 




Promueve el trabajo en equipo 
mediante la organización y 
comunicación 
  
Sus entregables se los realiza 
entre 3 o 4 meses 
 
Se prioriza los requisitos por valor y 
coste. 
  
Permite la creación de Data 
Warehouse a partir de Data Marts 
 
Más fácil comprobar el progreso del 
proyecto debido a las reuniones 
frecuentes 
  
El desarrollo del Data Warehouse 
se lo puede realizar en prototipos 
teniendo la Lógica del Negocio, 
obteniendo resultados en tiempos 
cortos. 
Tabla 5 Ventajas de SCRUM y Ralph Kimball. 
 
En definitiva estas dos metodologías ayudan al desarrollo del proyecto para 
la implementación de una solución de Inteligencia de Negocios, ya que 
combinan buenas prácticas de gestión con las de desarrollo ayudando a 




















4. ANÁLISIS Y DISEÑO 
 
4.1 Descripción del Proceso de Negocio como Caso de Estudio 
 
En este punto se va a tomar como referencia para el análisis, diseño y 
desarrollo de la solución de BI, el caso de estudio de una empresa ABC, en 
el cual se va a realizar el desarrollo de un modelo de Inteligencia de 
Negocios de Gestión de Servicios.  
 
La empresa ABC se dedica a brindar servicios de soluciones tecnológicas 
especializada y dedicada exclusivamente a la Gestión de Rendimiento 
trabajando en diferentes industrias como  Manufactura, Banca, Seguros, 
Gobierno, Educación y Servicios. 
 
Por lo tanto el presente modelo se basa de una estructura de datos en la 
cual se tienen registradas las actividades realizadas por los empleados que 
brindan sus  servicios en distintas ciudades y a distintos clientes, por otro 
lado se tienen datos planificados en los cuales se establece un cierto 
número de horas promedio que debería ocuparse en determinado servicio 
acompañado de su precio por hora de trabajo, esto con el objetivo de llevar 
una planificación en el manejo de prestación de servicios  que les permita a 
los gerentes o líderes de proyecto conocer los avances para saber si están 
cumpliendo con las metas trazadas, así mismo se cuenta con datos de los 
ingresos y Costos por proyecto a través del tiempo. 
 
Con esto se espera llegar a adquirir información procesada, brindándole al  
Gerente el conocimiento necesario para la toma de decisiones que le 





4.2.1 Planeación del Proyecto 
 
En la fase de planeación se elabora una guía de planeación del proyecto, en 
la cual se tienen actividades desde la preparación de entrevistas con los 
clientes hasta el desarrollo de la aplicación de Inteligencia de Negocios. 
Algunas de las actividades que se pueden tomar en cuenta en esta fase se 
detallan a continuación. 
 
 
PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
  
Se establece un cronograma especificando los detalles de las 
actividades a realizar en el proyecto. 
 
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
  
Identificar, preparar y agendar Entrevistas 
 
Realizar entrevistas a usuarios del negocio y técnicos 
 
Analizar lo manifestado en las entrevistas 
 
Priorizar y revisar el alcance del proyecto 
 
DISEÑO DE MODELO DIMENSIONAL 
  
Revisar requerimientos del negocio 
 
Seleccionar procesos de negocio 
 
Identificar dimensiones y métricas 
 
Declarar granularidad de las tablas de hechos 
  
Identificar posibles fuentes de datos 
 
Diseño y revisión del modelo dimensional detallado 
 




Aceptación de usuario / revisión del proyecto 
 
DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROCESO ETL 
  
Desarrollar estrategias de calidad de datos 
 
Diseñar planes detallados de ETL para cada tabla 
 
Construir cargas históricas para dimensiones  
 
Construir carga de tabla de hechos 
 
Diseñar construir y probar el proceso ETL automático. 
 
DISEÑO Y DESARROLLO DEL CUBO 
  
Se indica el grupo de métricas y dimensiones las cuales se quiere 
tener en el cubo 
  
Las métricas pueden tener agregaciones lo que permitirá  visualizar 
los datos sin detalles a nivel de transacciones. 
 
DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE BI 
  
Crear estándares de aplicación y templates 
 
Revisar especificaciones de la aplicación de BI con usuarios 
 
Validar el modelo de datos y los datos 
 
Probar aplicación de BI y verificar datos 
 
Desarrollar procedimientos de mantenimiento de la aplicación 
Tabla 6 Guía de Planeación del Proyecto 
 
A continuación se detalla un modelo de cronograma de las actividades a 




Figura 32 Cronograma del Proyecto de BI 
 
4.2.2 Alcance del Proyecto 
 
En el presente proyecto es importante tener en cuenta que el resultado final 
será realizado de acuerdo a los requerimientos solicitados por los usuarios, 
aprovechando las capacidades de OBI y las mejores prácticas en el diseño 
de Dashboards, y con ello conseguir realizar consultas a la información de 
una manera amigable y en tiempo real para el usuario y no con consultas a 
nivel de base de datos. 
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Cabe mencionar que el presente proyecto se limita al desarrollo de un caso 
de estudio de un modelo de Gestión de Servicios, cuyo objetivo es llegar a 
conocer que tan productivo es el desempeño de los empleados en la 
prestación de servicios, y cuan rentable es el negocio al conocer la relación 
ingreso/costo, hay que considerar que como es un caso de estudio los datos 
de la fuentes de datos son de ejemplo para mantener la confidencialidad de 




4.2.3.1 Definición de requerimientos del negocio 
 
Se va a tomar como referencia para la definición de requerimientos del 
Negocio, el caso de estudio de la empresa ABC para el desarrollo del 
modelo de Inteligencia de Negocios de Gestión de Servicios.  
 
Los requerimientos establecidos deben ser cumplidos por el modelo de BI, 
para satisfacer las necesidades de los usuarios. 
 
Para este caso de estudio puntual, después de haber llegado a un acuerdo 
en el levantamiento de información realizado conjuntamente con el personal 
de la empresa ABC, con lleva a requerir un modelo de inteligencia de 
negocios que cubra los siguientes requerimientos tanto funcionales como no 
funcionales. 
 
4.2.3.1.1 Requerimientos No Funcionales 
 
Los requerimientos no funcionales para el presente modelo se pueden 















A más de los reportes solicitados se puede crear más 






Respuesta inmediata, al interactuar el usuario con la 





La disponibilidad es alta debido a que la solución de BI 
estará disponible todos los días, las 24 horas del día, 







Al ser una aplicación que se visualiza en la web, se 
puede acceder desde un navegador. 
La solución es desarrollada en Sistema Operativo 
Windows, con base de datos Oracle y Herramientas 






La seguridad de la solución de BI depende de los 
privilegios que se les asigne a los usuarios para ver 
cierta información, esos permisos los realiza la 
persona encargada de la administración de la 
solución. 
Tabla 7 Requerimientos No Funcionales 
 
4.2.3.1.2 Requerimientos Funcionales 
 
Los requerimientos funcionales definen las funciones que la solución de BI 



















Controlar el tiempo empleado 





















Controlar el tiempo empleado 




Controlar el tiempo empleado 





Controlar el tiempo empleado 




Controlar el tiempo empleado 










Conocer los recursos 
asignados en la 
prestación de 
servicios y el valor 






Establecer una comparación del 
real con lo planificado  en 
cuanto al precio por hora de los 
empleados por actividades en 
soluciones tecnológicas en la 






Conocer cuáles son los clientes 
a los que se les ha brindado 












Medir la rentabilidad 
de la Empresa por 
servicio prestado y 






Conocer los Ingresos por 
Servicio a través del tiempo, 
estableciendo una comparación 






Conocer los Costos por Servicio 
a través del tiempo, 
estableciendo una comparación 





Comparar los Ingresos vs los 









realizadas por los 
empleados por tipo 
de  actividad, cliente 








Conocer cuántas horas fueron 
dedicadas por los empleados al 
realizar alguna actividad en la 
prestación de servicios, dando 
seguimiento al tipo de actividad 
realizadas por horas 
Tabla 8 Requerimientos Funcionales 
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A continuación se detalla las especificaciones de cada uno de los 

















































































































































































Mayor a 75% 
Tabla 9 Detalle de Indicadores del Negocio 
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Real vs planificado  en 
cuanto al precio por hora 
de los empleados por 
tipo de actividad 









Por Empleado                                   
Por Rango del 
Empleado                   
Por Actividad                               
Por Ubicación 








Horas invertidas por 






Por Actividad                                                                                           
Por Ubicación 
Geográfica             
Por Tiempo                                        







Ingresos por Servicio a 
través del tiempo, 
estableciendo una 














Costos por Servicio a 
través del tiempo, 
estableciendo una 













Ingresos vs los Costos 












Horas dedicadas por los 
empleados al realizar 
alguna actividad en la 
prestación de servicios, 
dando seguimiento al tipo 









Por Empleado                                   
Por Rango del 
Empleado                   
Por Actividad                                    
Por Ubicación 







Tabla 10 Detalle de los  Requerimientos del Negocio 
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Es importante considerar que no existe un estándar en la realización de los 
reportes, ya que a la final los reportes para cualquier proceso de negocio son 
ajustados a la necesidad de cada empresa y al estilo de administración de 
quien lo solicita. 
 
4.2.4 Arquitectura Tecnológica 
 
 
Figura 33 Arquitectura Tecnológica 
 
4.2.5 Selección de Herramientas 
 
Para la selección e instalación de las herramientas necesarias para la 
realización del presente proyecto se tomará en cuenta los requerimientos 



























Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 32 bits  
 




DB 11g R2 X 32 Win 
 
Oracle Database 11g R2 para Windows de 32 bits 
 
OBI 11.1.5 x32 Win 
 
















Java JDK, JRE 
 




Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package 
Tabla 11 Requerimientos de Selección e Instalación de Herramientas 
 
4.2.6  Diseño Modelo Dimensional 
 
4.2.6.1 Selección del Proceso de Negocio 
 
El proceso de negocio a utilizar es el de Gestión de Prestación de Servicios, 
ya que una vez establecidos los requerimientos del negocio, lo que la 
empresa busca es optimizar y conocer al detalle la ejecución de las 
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actividades realizadas en los distintos servicios, la planificación de los 
recursos asignados y los ingresos y costos recibidos o gastados por servicio 
y así poder incrementar la cantidad de servicios prestados y llevar una 
gestión de los mismos de una manera eficaz. 
 
Con la incorporación del modelo de Gestión se busca obtener una reducción 
del tiempo empleado en la realización de las actividades, un conocimiento a 
mayor nivel de detalle y seguimiento tanto a las tareas de los empleados, los 
servicios prestados, los clientes en valor de tiempo y dinero tanto real como 
planificado. 
 
4.2.6.2 Modelo Entidad Relación 
 
El modelo Entidad Relación es el primer modelo que se debe conocer para 
saber cuál va a ser la fuente de datos que va a alimentar el Data 
Warehouse. 
 
En este caso se tomará como fuente el modelo relacional de la empresa X, 
la cual maneja datos que son ingresados a diario por parte de los empleados 
que conforman la empresa, quienes realizan actividades por servicio 





Figura 34 Modelo Entidad Relacional
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4.2.6.3 Modelo Lógico 
 
Se realiza un prototipo de modelo el cual es revisado y corregido para 
finalmente ser aprobado al cumplir con la funcionalidad solicitada por los 
usuarios. 
 
Se presenta a continuación el modelo lógico definitivo el cual consta de dos 
cubos con sus respectivas dimensiones. 
 
 
Figura 35 Diseño del Modelo Lógico 
 
 
El primer cubo permite obtener información de las horas que fueron 
utilizadas para realizar las distintas actividades y el valor en dólares tanto del 
real como del planificado, por ubicación geográfica, empleado, rango del 
empleado, escenario y tiempo. 
 
 
Figura 36 Diseño del Modelo Lógico Primer Cubo 
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En el segundo cubo permite obtener información de los ingresos y los 
Costos de los servicios prestados por cliente y ubicación geográfica a través 
del tiempo. 
 
Figura 37 Diseño del Modelo Lógico Segundo Cubo 
 
A continuación se detallan los campos correspondientes a cada una de las 




A continuación se indica las dimensiones que conforman el cubo con sus 















Código   






Id    
Código    
Nombre    
Jefe Inmediato  x  
Cargo  x  
Estado  x  
Estado_Civil  x  
Correo    
Edad  x  
Fecha_Ingreso    





Id    
Código    
Nombre    
Sector    
Área    
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Estado  x  






Código   








Código   
Nombre   
Fecha Creación   




Año    
Trimestre    
Mes    
Día    






















































4.2.6.6 Granularidad de la tabla de Hechos 
 
 


























































































4.2.6.7  Diseño de Paneles de Control 
 
A continuación se presenta los objetivos que busca cumplir el Panel de 
Control 1 a partir de los objetivos del negocio expuestos por los usuarios. 
 
 
NOMBRE  DEL 
PANEL DE 
CONTROL 1  
 
 












 Controlar el tiempo empleado en actividades 
Administrativas. 
 Controlar el tiempo empleado en actividades 
Comerciales. 
 Controlar el tiempo empleado en actividades 
para Soluciones Tecnológicas. 
 Controlar el tiempo empleado en actividades 
de Capacitación. 
 Controlar el tiempo empleado en actividades 
No Laborables. 
 Conocer cuáles son los clientes a los que se 
les ha brindado mayor tiempo de servicio. 
 Conocer cuántas horas fueron dedicadas 
por los empleados al realizar alguna 
actividad en la prestación de servicios, 
dando seguimiento al tipo de actividad 








Objetivos del Panel 
de Control 
 
 Disparar alertas dentro de cada Tipo de 
Actividad como indicador de desempeño en 
los distintos tipos de actividades realizados.  
 Conocer a primera la vista los clientes con 
mayor tiempo de horas asignadas para la 
prestación de servicios por mes. 
 Permitir que el Panel de Control sea 
compartido por los empleados y sirva como 
parámetro de referencia para que el 
personal correspondiente analice las Alertas 
relevantes, defina metas, y valide su 







 ¿Cuál es la tolerancia del indicador que 






responde el Panel de 
Control 
 ¿Cuál es la tolerancia del indicador que 
mide el Tiempo en actividades 
Comerciales? 
 ¿Cuál es la tolerancia del indicador que 
mide el Tiempo en actividades en 
Soluciones Tecnológicas? 
 ¿Cuál es la tolerancia del indicador que 
mide el Tiempo en actividades de 
Capacitación? 
 ¿Cuál es la tolerancia del indicador que 
mide el Tiempo en actividades No 
Laborables? 
 ¿Cuáles son los clientes con mayor número 
de horas empleadas en la prestación de 
servicios por mes? 
 ¿Cuál es el servicio prestado por cliente a 
nivel de horas y mes? 
 Cuál es el valor del costo unitario y el valor 
en dólares de las horas empleadas al 
brindar un servicio por mes? 
 ¿Cuántas horas han sido empleadas para 
realizar un tipo de actividad y subtipos 
correspondientes realizados por cada uno 
de los empleados mensualmente? 
 
Tabla 15 Diseño Requerimientos Panel de Control 1 
 
A continuación se puede ver  el diseño del área que tendrá las páginas del 
Panel de Control 1. 
 






















cumplimiento de Horas 
Mensuales por Tipo de 
Actividad 
   
3 
 




Gráfico de Horas 





Horas Mensuales de los 
Empleados  por Cargo del 
Empleado 









Comparación de Horas 
Mensual Real vs 





Comparación de Valor 
en $  Mensual Real vs 









Horas y Valor en $ Planificado por Tipo de 
Actividad 3 
Figura 40 Diseño Área de la Página 2 del Panel de Control 1  
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A continuación se presenta los objetivos que busca cumplir el Panel de 
Control 2 a partir de los objetivos del negocio expuestos por los usuarios. 
 
 















 Conocer los Ingresos por Servicio a través 
del tiempo, estableciendo una comparación 
Real vs Planificado. 
 Conocer los  Costos por Servicio a través 
del tiempo, estableciendo una comparación 
Real vs Planificado. 
 Comparar los Ingresos vs los Costos por 








Objetivos del Panel 
de Control 
 
 Conocer a primera vista cual es el valor en $ 
Real tanto de los Ingresos como de los 
Costos, y el indicador de rentabilidad 
económica en la prestación de servicios. 
 Conocer gráficamente la rentabilidad 
económica en la prestación de servicios por 
cliente. 
 Permitir que el Panel de Control sea 
compartido por los empleados con Cargo 1. 
Y sirva como parámetro de referencia para 
que el mencionado empleado analice el 
estado económico proporcionado por los 








responde el Panel de 
Control 
 
 ¿Cuáles son los clientes que más ingresos 
le proporcionan a la empresa? 
 ¿Cuáles son los clientes que más costos le 
ocasionan a la empresa? 
 ¿Cuáles son los servicios que se brindo a 
cada cliente y cuál es el valor del ingreso y 
costo generado? 
 ¿Cuáles son los Ingresos y Costos 
producidos a través del tiempo? 
Tabla 16 Diseño Requerimientos para el diseño del Panel de Control 2 
 
A continuación se puede ver  el diseño del área que tendrá las páginas del 






















Figura 42 Diseño Área de la Página 1 del Panel de Control 2 
 
 
         Página 2 




Valor en $ de 
Ingresos y Costos 
Real por Cliente 
 
2 
Valor en $ de 




Figura 43 Diseño Área de la Página 2 del Panel de Control 2  
 
1 




Indicador de Rentabilidad por Cliente en la 




5. DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN 
 
Para el desarrollo y construcción del modelo para la Gestión de Prestación 
de Servicios se va a realizar los pasos necesarios para su creación los 
cuales se presentan a continuación: 
 
 Construcción y generación  de dimensiones, cubos y ETL's. 
 
 Ejecución de ETL's para la carga de datos de dimensiones y cubos. 
 
 Creación, modificación y gestión del repositorio de BI  el cual contendrá el 
 modelo, desde la importación de los metadatos de la base de datos, la 
 simplificación y reorganización de los metadatos  importados en un 
 modelo de negocio, hasta la organización del modelo  de negocio para 
 su presentación a los usuarios. 
 
 Creación de Reportes y Cuadros de Mando que respondan a los 
 requerimientos del usuario obteniendo la información necesaria para la 
 obtención de conocimiento a través de Inteligencia de Negocios 
 mediante la interfaz de usuario de Oracle BI.   
 
A continuación se indica un esquema que permite visualizar  la estructura 






      ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE BI           
   
Figura 44 Esquema de Construcción del Modelo de BI 
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5.1 Oracle Warehouse Builder (OWB) 
 
A continuación se explica la estructura general que se va a utilizar en esta 
herramienta. 
 
Se cuenta con un workspace que es el lugar de trabajo en donde se 
encuentra el proyecto en el que se va a desarrollar los primeros pasos para 
la creación del modelo de BI. 
 
En primera instancia se debe considerar que tanto la fuente como el destino 
de los datos es un esquema de base de datos Oracle, por esta razón en 
Oracle Warehouse Builder la fuente y el destino de datos se encuentra tal 
como se visualiza a continuación respectivamente. 
 
 
Figura 45 Fuente y Destino de Datos en OWB 
 
La fuente de datos se obtiene al importar los datos que se encuentran en el 
esquema de base de datos Oracle, y el destino de los datos se obtiene 
después de realizar el proceso de creación, validación, generación, 







En el destino de los datos se tiene la siguiente estructura en la cual el primer 
paso es la creación de las dimensiones, con sus respectivos atributos, 
niveles, jerarquías, tipo de dimensión y enlaces físicos. 
 
Al crear una dimensión se crea conjuntamente una tabla física que es en 
donde se almacenan los datos pertenecientes a cada dimensión, y una 
secuencia que se la utiliza como  clave primaria de la dimensión 
garantizando que sus valores no se repitan. 
 
  
Figura 46 Dimensiones en OWB 
 
A continuación se puede observar el enlace físico que se genera al crear 










































































Tabla 17 Enlaces Físicos de Dimensiones en OWB 
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5.1.2  Cubos 
 
Se realiza la creación de los cubos con su respectivo tipo de 
almacenamiento, dimensiones, medidas, métodos de agregación y enlaces 
físicos. Al crear un cubo se crea conjuntamente una tabla física que es en 
donde se almacenan los datos pertenecientes a cada cubo. 
 
 
Figura 47 Cubos en OWB  
 
A continuación se puede observar el enlace físico que se genera al crear 






















Tabla 18 Enlaces Físicos de Cubos en OWB 
 
5.1.3  ETL 
 
Al construir ETL's se puede mapear los datos y realizar operaciones de base 
de datos, para esto se extrae los datos de las tablas de la fuente de datos, 
se los transforma mediante componentes de OWB para finalmente cargarlos 
en el destino de datos. 
 
Los ETL's se encuentran ubicados en la opción de correspondencia, y para 
su creación tanto para las dimensiones como para los cubos se utilizará las 
tablas de la fuente y destino de datos. 
 
Figura 48 ETL's en OWB 
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5.1.3.1  Procesos ETL's para Carga de datos de Dimensiones 
 
Este proceso se encarga de la carga de datos, transformaciones o procesos 
intermedios  que permitan realizar la carga de datos de las dimensiones. 
 
A continuación se detallan los ETL's creados. 
 
Figura 49 ETL Dim_Actividad_Map 
 
El ETL de Actividad se encarga de extraer los datos de las tablas 
"Subtipo_Actividad", "Tipo_Actividad", "Tipo_Subtipo_Esp" que se 
encuentran en el esquema Stg_Prestación_Servicios para mediante 
componentes de OWB como "Constant" y "Joiner" cargar los datos a la 
dimensión "Dim_Actividad". 
 
Figura 50 ETL Dim_Empleado_Map 
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El ETL de Empleado se encarga de extraer los datos de las tablas 
"Cargo_Empleado", "Empleado" que se encuentran en el esquema 
Stg_Prestación_Servicios para mediante componentes de OWB como 
"Constant" y "Joiner" cargar los datos a la dimensión "Dim_Empleado". 
 
 
Figura 51 ETL Dim_Ubicación_Geo_Map 
 
El ETL de Ubicación Geográfica se encarga de extraer los datos de las 
tablas "Área", "Vendedor", "Servicio", "Servicio_Esp_Cliente", "Estado", 
"Sector", "Cliente", "Ciudad", "Provincia", "Región", "País" que se encuentran 
en el esquema Stg_Prestación_Servicios para mediante componentes de 




Figura 52 ETL Dim_Escenario_Map 
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El ETL de Escenario se encarga de extraer los datos de la tabla "Escenario" 
que se encuentran en el esquema Stg_Prestación_Servicios y cargar los 
datos a la dimensión "Dim_Ubicación_Geo" utilizando componentes de OWB 
como "Constant".  
 
Figura 53 ETL Dim_Rango_Empleado_Map 
 
El ETL de Rango del empleado se encarga de extraer los datos de la tabla 
"Tipo_Cargo" que se encuentran en el esquema Stg_Prestación_Servicios y 
cargar los datos a la dimensión "Dim_Rango_Empleado" utilizando 
componentes de OWB como "Constant".  
 
 
Figura 54 ETL Dim_Tiempo_Map 
 
El ETL de tiempo se genera automáticamente al crear la dimensión de 
tiempo en OWB, para la generación de datos  es necesario indicar el año en 
el que se desea que inicie la carga de datos, cuantos años se requiere a 
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partir de ese año y la jerarquía de la dimensión  y de esta manera se 
cargarán los datos a la dimensión "Dim_Tiempo". 
 
5.1.3.2  Procesos ETL's para Carga de datos de Cubos 
 
Al igual que el proceso de ETL's para la carga de dimensiones, este proceso 
se encarga de la carga de datos, transformaciones o procesos intermedios  
que permitan realizar la carga de datos de los cubos. 
A continuación se detallan los ETL's creados. 
 
 
Figura 55 ETL Fc_Prestación_Servicio_Real 
 
El ETL de Prestación de Servicios Real se encarga de extraer los datos de 
las tablas "Actividad", "Empleado", "Costo_Unitario" que se encuentran en el 
esquema Stg_Prestación_Servicios y mediante el uso de componentes de 
OWB como "Constant" y "Expression" y el cruce con las dimensiones 
"Dim_Actividad_Tab", "Dim_Empleado_Tab", "Dim_Rango_Empleado_Tab", 
"Dim_Ubicación_Geo_Tab" que se encuentran en el esquema 
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Dwh_Prestación_Servicios, realizar los cálculos necesarios obteniendo las 
medidas para el cubo medidas como "Horas Real", "Valor_Dólares_Real", 




Figura 56 ETL Fc_Prestación_Servicio_Planificado 
 
El ETL de Prestación de Servicios Planificado se encarga de extraer los 
datos de las tablas "Planificación", "Costo_Unitario" que se encuentran en el 
esquema Stg_Prestación_Servicios y mediante el uso de componentes de 
OWB como "Constant" y "Expression" y el cruce con las dimensiones 
"Dim_Actividad_Tab", "Dim_Escenario_Tab", "Dim_Rango_Empleado_Tab", 
"Dim_Ubicación_Geo_Tab" que se encuentran en el esquema 
Dwh_Prestación_Servicios, realizar los cálculos necesarios obteniendo las 
medidas para el cubo medidas como "Horas Planificadas", 
"Valor_Dólares_Planificados", "Costo_Unitario" y así cargar los datos a la 




Figura 57 ETL Fc_Prestación_Servicio_Ingresos 
 
El ETL de Prestación de Servicios Ingresos  se encarga de extraer los datos 
de la tabla "Ingresos" que se encuentran en el esquema 
Stg_Prestación_Servicios, usando componentes de OWB como "Constant" y 
mediante el cruce con la dimensión "Dim_Ubicación_Geo_Tab" que se 
encuentra en el esquema Dwh_Prestación_Servicios, realizar los cálculos 
necesarios obteniendo las medidas para el cubo medidas como 
"Valor_Recibido", "Valor_Planificado_Ingresos" y así cargar los datos a la 
tabla del cubo  "Fc_Prestación_Serv_Ing_Tab". 
 
 
Figura 58 ETL Fc_Prestación_Servicio_Costos 
 
El ETL de Prestación de Servicios Costos  se encarga de extraer los datos 
de la tabla "Costos" que se encuentran en el esquema 
Stg_Prestación_Servicios, usando componentes de OWB como "Constant" y 
mediante el cruce con la dimensión "Dim_Ubicación_Geo_Tab" que se 
encuentra en el esquema Dwh_Prestación_Servicios, realizar los cálculos 
necesarios obteniendo las medidas para el cubo medidas como 
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"Valor_Gastado", "Valor_Planificado_Costos" y así cargar los datos a la tabla 
del cubo  "Fc_Prestación_Serv_Ing_Tab". 
 
5.1.4  Flujos de Proceso 
 
Los Flujos de Proceso permiten realizar la carga de datos de los ETL's 
creados, agrupando los mapeos que se necesite correr de una manera 
ordenada sin tener que preocuparse de correr uno por uno o del orden de la 
carga de los datos, realizando las acciones necesarias desde que inicia 
hasta que termina el Flujo de Proceso. 
A continuación se indica los componentes de esta opción. 
 
 
Figura 59 Flujo de Proceso en OWB 
 
En este caso se realiza tres flujos de proceso los cuales posteriormente 
serán calendarizados. 
 
Figura 60 Flujo de Proceso para Carga de la Fc_Prestación_Servicio_Real_Planificado 
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Este Flujo de Proceso permite correr los siguientes ETL's en el orden que se 
describe a continuación, "Dim_Actividad_Map", "Dim_Empleado_Map",  
"Dim_Rango_Empleado_Map", "Dim_Escenario_Map",  
"Dim_Ubicación_Geo_Map", "Dim_Tiempo_Map",  
"Fc_Prestación_Serv_Real_Map" y " Fc_Prestación_Serv_Planif_Map ", y de 
esta manera se realiza la carga de los datos a la      
"Fc_Prestación_Serv_Rea_Tab " es decir llena el cubo de Prestación de 
Servicios Real y Planificado,  al finalizar el proceso se tiene tres opciones 
que son terminar el flujo  satisfactoriamente, con advertencias o con errores. 
 
 
Figura 61 Flujo de Proceso para Carga de la Fc_Prestación_Servicio_Ingresos_Costos 
 
Este Flujo de Proceso permite correr los siguientes ETL's en el orden que se 
describe a continuación, "Dim_Ubicación_Geo_Map", "Dim_Tiempo_Map",  
"Fc_Prestación_Serv_Ingresos_Map" y " Fc_Prestación_Serv_Costos_Map 
", y de esta manera se realiza la carga de los datos a la      
"Fc_Prestación_Serv_Ing_Tab " es decir llena el cubo de Prestación de 
Servicios Ingresos y Costos,  al finalizar el proceso se tiene tres opciones 
que son terminar el flujo  satisfactoriamente, con advertencias o con errores. 
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Figura 62 Flujo de Proceso para Carga de toda la información 
 
Este Flujo de Proceso permite correr los siguientes ETL's en el orden que se 









 "Fc_Prestación_Serv_Ingresos_Map"  
 " Fc_Prestación_Serv_Costos_Map " 
De esta manera se realiza la carga de los datos a la      
"Fc_Prestación_Serv_Rea_Tab" y a la "Fc_Prestación_Serv_Ing_Tab" es 
decir llena el cubo de Prestación de Servicios Real y Planificado y el cubo 
Prestación de Servicios Ingresos y Costos,  al finalizar el proceso tiene tres 




5.1.5  Planificación de Flujos de Proceso 
 
Una vez que se tiene los flujos necesarios para correr los ETL's para la 
carga de datos, se calendariza estos flujos mediante la opción de 
Planificación de OWB. 
 
Figura 63 Planificación de Flujos de Proceso en OWB 
 
Se crea tres calendarios que permitan ejecutar automáticamente los Flujos 
de Proceso dependiendo de los parámetros que se necesite tomar en cuenta  
se establece la zona horaria de inicio y finalización, se selecciona la fecha y 
hora de inicio y la frecuencia con la que se desea que se ejecute el Flujo de 
Proceso. 
 
Finalmente se configura el calendario de referencia de cada uno de los flujos 





Figura 64 Calendario del Flujo de Proceso 
 
Una vez validados y generados los Flujos de Proceso y los calendarios se 
puede observar en la opción "Ejecución" el orden en el que se va ejecutando 








5.2 Oracle Administration Tool (OBI Tool) 
 
A continuación se explica la estructura general que se va a utilizar en esta 
herramienta. 
 
Se cuenta con un repositorio que es el lugar de trabajo en donde se 
encuentra el  modelo, se va a partir desde la importación de los metadatos 
de la base de datos la simplificación y reorganización de los metadatos 
importados en el modelo de negocio, hasta la organización del modelo para 




Figura 66 Capas en OBI Tool 
 
5.2.1  Capa Física 
 
Es la primera capa que se construye importando los metadatos, y que puede 
contener múltiples fuentes de datos, para este caso viene de una sola fuente 
de datos que es un  esquema llamado Dwh_Prestación_Servicios 
perteneciente a la base de datos Oracle. 
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Esta fuente de datos física es el lugar al cual el servidor Oracle BI Server va 
a enviar las consultas. 




Figura 67 Capa Física en OBI Tool 
En esta capa se puede visualizar el diagrama físico del modelo Prestación 
de Servicios tal como se indica a continuación. 
 
 




5.2.2   Capa de Modelo de Negocio  
 
Una vez que se importo los metadatos en la capa física hay que simplificar 
este esquema, y para eso hay que pasar el esquema físico a la capa lógica 
que es en donde se reorganiza los metadatos y se crea la vista que el 
usuario tendrá de los datos. Esta capa está formada por los componentes 
que se indican a continuación. 
 
   
Figura 69 Capa Lógica en OBI Tool 
Las jerarquías de cada una de las dimensiones creadas en OBI Tool se 







































































Figura 70 Jerarquía de Dimensiones en OBI Tool 
 
En esta capa se puede visualizar el Diagrama del Modelo de Negocio 





Figura 71 Diagrama de Modelo de Negocio en OBI Tool 
 
5.2.3   Capa de Presentación  
 
Una vez que se tiene la Capa de Modelo de Negocio se puede organizar el 
modelo para su presentación a los usuarios a través de la Interfaz de 
Usuario de Oracle BI 
 
 
Figura 72 Capa de Presentación en OBI Tool 
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5.3 Oracle Business Intelligence (OBI) 
 
Una vez que se ha creado el modelo en el repositorio del OBI Tool se puede 
acceder a la interfaz del OBI, para comprender las funciones de análisis 
dentro de la solución, crear reportes y dashboards interactivos, que permitan 
proveer respuestas a las preguntas de los usuarios. 
Al ingresar al OBI mediante la web se puede observar lo siguiente: 
 
  
Figura 73 Página Inicial de OBI 
 
Se puede observar la página inicial, y tal como se indica en la imagen un 
menú en el cual se puede acceder a las opciones que son "Catálogo", 
"Paneles de Control", "Nuevo" y "Abrir" que es donde se encuentran o se 
crean los reportes, paneles de control o filtros existentes respectivamente. 
Para acceder a los paneles de control creados para este caso de estudio, 
hay que ubicarse en "Paneles de Control", "Mi Panel de Control" y 
"Prestación de Servicios" que es en donde se encuentran tanto el panel con 




Los Paneles de Control que se presentan a continuación cumplen tanto los  
requerimientos funcionales solicitados por los usuarios como el diseño del 
Panel de Control realizado en el capítulo anterior. 
 
En primera instancia se presenta el primer Panel cuyo nombre es "Gestión 
de Servicios", el cual está formado de dos páginas para la presentación de la 
información, la primera con el nombre de "Control del Horas" y la segunda 
con el nombre de "Real vs Planificado".  
 
 
Figura 74 Panel de Control de Gestión de Servicios en OBI 
 
Este Panel de Control permite llevar un control de las Horas tanto por cliente, 
empleado, cargo, y conocer los indicadores por tipo de actividad, por lado se 
puede visualizar una comparación tanto de las horas como del valor en 




Gestión de Servicios 
 






























Gestión de Servicios 
 











Figura 76 Panel de Control Gestión de Servicios Página Real vs Planificado
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Por otra parte se presenta el segundo Panel de Control cuyo nombre es 
"Rentabilidad de Servicios Prestados", el cual está formado de dos páginas 
para la presentación de la información, la primera con el nombre de 
"Ingresos y Costos" y la segunda con el nombre de "Real vs Planificado". 
 
 
Figura 77 Panel de Control de Rentabilidad de Servicios Prestados en OBI 
 
Este Panel de Control permite conocer el valor en dólares de los Ingresos y 
Costos Mensuales a través de tiempo, se puede visualizar el indicador de la 
rentabilidad de servicios prestados por Cliente, a su vez se puede comparar  
el valor en dólares real como planificado de los Ingresos y Costos tal como 






Rentabilidad de Servicios Prestados 
 















Figura 78 Panel de Rentabilidad de Servicios Prestados Página de Ingresos y Costos
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Rentabilidad de Servicios Prestados 
 














6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A continuación  se expone las conclusiones y recomendaciones obtenidas 




 La solución de Inteligencia de Negocios planteada para el presente 
proyecto cumple con los requerimientos establecidos en la etapa de 
análisis y diseño del modelo siendo de gran importancia para obtener 
la información que el personal necesita y así tomar decisiones 
acertadas para el negocio. 
 
 Para toda solución de Inteligencia de Negocios es importante conocer 
el proceso de negocio del cual se va a realizar un modelo, el cual 
soporte los requerimientos solicitados por los usuarios. 
 
 Al realizar el presente caso de estudio utilizando la metodología de 
Ralph Kimball en conjunto con la  metodología SCRUM el tiempo 
empleado en su realización se acorta debido a los avances cortos y a 
los prototipos realizados además que es posible obtener información 
en cuestión de días a causa de los prototipos presentados como 
avances. 
 
 La solución de Inteligencia de Negocios permite a los usuarios 
visualizar la información a través de los reportes de la Herramienta de 
BI de una manera más segura, evitando errores al manipular los datos 





 Se debe considerar que una solución de Inteligencia de Negocios es 
recomendable implementarla en cualquier empresa ya que ayuda a 
mejorar como negocio y sobresalir en el mercado competitivo al 
obtener el conocimiento necesario para una oportuna y acertada toma 
de decisiones.  
 
 A iniciar el desarrollo de una solución de Inteligencia de Negocios es 
recomendable tener claro cuál es el producto final que se desea 
alcanzar, cuales son los requerimientos funcionales que el usuario 
necesita para definir correctamente los objetivos de la solución.  
 
 Al seleccionar la metodología de Ralph Kimball es necesario conocer 
que es orientado a la unión de varios Data Mart para así 
posteriormente dar lugar  a una Data Warehouse Corporativo, por lo 
que se considera recomendable hacer uso de esta opción ya que al 
construir Data Marts se consigue tener varios proyectos con 
entregables en tiempos cortos obteniendo una implementación más 
rápida. 
 
 En el transcurso del desarrollo de una solución de Inteligencia de 
Negocios es recomendable que en las reuniones desde el análisis, 
diseño, desarrollo, implementación y pruebas de la solución se 
encuentren presentes tanto los usuarios como el personal técnico 
para alinear a las dos áreas y asegurar que se obtenga mejores 
resultados al encontrarse presentes tanto el área de IT como 





GLOSARIO DE TERMINOS 
 
B 
BI: Business Intelligence, conjunto de Tecnologías y Procesos que utilizan 
datos para entender y analizar el desempeño del negocio. 
 
BSC: Balance Score Card es una visión de negocios del desempeño global 
de la organización a través de la integración de métricas financieras con 
indicadores de desempeño relacionadas con clientes, procesos de negocio 
internos y crecimiento y aprendizaje del personal. 
 
C 
CONOCIMIENTO: Patrones de comportamiento. Por ejemplo: ¿Cómo se ve 
el desempeño de Pedro respecto de la media? 
 
CUADRANTE MÁGICO DE GARTNER: es una representación gráfica de la 




DATA MART: es un repositorio de datos orientado a un tema específico. 
 
DATA WAREHOUSE (DWH): es un repositorio central que contiene la 
información más valiosa de la empresa. 
 
DATOS: es un conjunto de hechos discretos y objetivos acerca de eventos. 
Por ejemplo: notas de Pedro: 7 
 
 
DIMENSIÓN: son variables cualitativas, que clasifican la información. Por 
ejemplo: Productos, Clientes. 
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DIMENSIONES CAMBIANTES: son variables cualitativas que pueden ir 
cambiando a través del tiempo. 
 
E 
ETL: se le conoce como extracción de datos de los sistemas de origen, 
transformación de los datos de acuerdo con la reglas de negocio y carga en 
el almacén de datos de destino. 
 
H 
HECHOS: es una tabla que contiene los valores de las medidas del negocio. 
 
I 
INFORMACIÓN: son datos procesados con significado. Por ejemplo: ¿Cual 
fue el promedio de Pedro? 
 
IT: Es el acrónimo de Tecnología de la Información. 
 
M 
MEDIDAS: son variables cuantitativas. 
 
MOLAP: Procesamiento Analítico Multidimensional en Línea', requiere un 
pre procesamiento y almacenamiento de la información contenida en el cubo 
OLAP. Almacena los datos en una matriz de almacenamiento 
multidimensional optimizada, más que en una base de datos relacional. 
 
O 




OLAP: Procesamiento Analítico en línea, es una solución utilizada en el 
campo de Inteligencia de Negocios cuyo objetivo es agilizar la consulta de 
grandes cantidades de datos. 
 
ORACLE ADMINISTRATION TOOL: Herramienta de Oracle Business 
Intelligence que permite la administración de los modelo físico, lógico y de 
presentación del modelo dimensional. 
OWB: Oracle Warehouse Builder, componente de la base de datos Oracle 




QUERIES: significa consultas, es una búsqueda o pedido de datos 
almacenados en una base de datos. 
 
R 
RALPH KIMBALL: es un escritor, educador, orador y consultor en el campo 
de datos de libros sobre técnicas de diseño Warehousing. 
 
ROLAP: Procesamiento Analítico en Línea Relacional es decir se trata de 




SCD: Slowly Changing Dimension o dimensiones lentamente cambiantes, 
determinan cómo se manejan los cambios históricos en las tablas de 
dimensiones. 
 
SCRUM: es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de 
software basada en un proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente 
en entornos basados en el desarrollo ágil de software. Aunque SCRUM 
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estaba enfocado a la gestión de procesos de desarrollo de software, puede 
ser utilizado en equipos de mantenimiento de software, o en una 
aproximación de gestión de programas. 
SERVIDOR: es una computadora que, formando parte de una red, provee 
servicios a otras computadoras 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN: es un sistema constituido por personas, 
datos y actividades que procesan datos e información en una organización. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN TRANSACCIONAL: es un tipo de sistema de 
información  diseñado para recolectar, almacenar, modificar y recuperar todo 
tipo de información que es generada por las transacciones en una 
organización. 
 
SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL: es un tipo de sistema de 
información diseñado para servir a las funciones de planificación, control y 
toma de decisiones, proporcionando informes rutinarios y resumidos. 
 
T 
TRANSACCION: es un evento o proceso que genera o modifica la 




USAGE TRACKING: Seguimiento del uso es una funcionalidad de BI Server 
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MANUAL DE INSTALACIÓN 
 
Los siguientes documentos son anexos en los cuales se indica la instalación 
y configuración detallada de las herramientas a utilizar para el desarrollo de 
Inteligencia de Negocios. 
Se está utilizando la base de datos Oracle 11 g para la fuente y destino de 
datos.  
Para realizar los procesos de ETL (extracción, transformación y carga) y la 
generación del modelo dimensional se utiliza un componente de la base de 
datos Oracle 11g que es el Oracle Warehouse Builder y una vez que se 
tenga los ETL's necesarios se debe crear los Flujos de Proceso y para eso 
se debe configurar el Asistente de Configuración de Oracle Workflow. 
 Así mismo para la creación del modelo físico, lógico y de presentación se 
usará Oracle Business Intelligence Server.  
Para el análisis y la presentación de los datos se utilizará la interfaz de la 
herramienta Oracle Business Intelligence  ya que permite el análisis de 




PLATAFORMA DE EJECUCIÓN 
El proyecto se ha realizado en una máquina virtual con la siguiente 
plataforma: 
Requerimientos del sistema: 
 Disco 50 GB 
 
 Procesador Intel (R) Core (TM) i3 M330 2.13 GHz 
 
 Memoria RAM 4 GB. 
 
 Sistema Operativo Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 32 bits 
 
Requerimientos de Software Principal: 
 
 Oracle Database 11g R2 para Windows de 32 bits (DB 11g R2  32 Win) 
 
 Oracle BI 11.1.1.5 para Windows de 32 bits (OBI 11.1.1.5 32 bits) 
 
Requerimientos de Software Adicional 
 
 SqlDeveloper versión 3.1 
 
 Java JDK,JRE Versión 7 update 5 para Windows de 32 bits 
 
 Vcredist_x86.exe Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package 
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1. MANUAL DE INSTALACIÓN DE LA BASE DE DATOS ORACLE 
 
Copiar los instaladores (descomprimidos) en una carpeta ubicada en el 
directorio raíz como por ejemplo (C:\Database) y ejecutar el setup.exe 
Después de ejecutar el instalador  saldrá una pantalla, este proceso puede 
tardar algunos minutos se debe esperar. 
A continuación se inicia el wizard de instalación. 
Escribir la información solicitada como el correo donde se enviarán correos 
de soporte, anuncios, entre otros, se puede omitir dar esta información y dar 
clic en "Siguiente". 
 
 









Escoger la opción  de “Instalación de Base de Datos de Instancia Única” y 









Seleccionar o dejar por defecto la ubicación de instalación para la base 
Oracle, para el software y para los archivos de base de datos. 
En Tipo de Almacenamiento escoger "Sistema de Archivos" 
En Edición de Base de Datos seleccionar la opción “Enterprise Edition”. 
El nombre de la base de datos global por defecto es "orcl", asignar y 







A continuación se empieza a verificar de los requisitos necesarios para la 
















Se puede asignar contraseñas nuevas al usuario SYS, SYSTEM, OWBSYS, 
OWBSYS_AUDIT, SCOTT entre otros para ello dar clic en "Gestión de 
Contraseñas". 






Una vez finalizada la instalación  se cierra la instalación de la base de datos 
clic en "Cerrar" 
   
2. PASOS PARA HABILITAR ORACLE WAREHOUSE BUILDER 
 
Al instalar la base de datos Oracle 11g ya viene instalado Oracle Warehouse 
Builder que permite realizar el proceso de ETL (Extracción, Transformación y 
Carga), pero este componente se encuentra bloqueado, para poder 
habilitarlo hay que realizar los siguientes pasos. 
Desbloquear las cuentas OWBSYS Y OWBSYS_AUDIT, ingresar al sqlplus 
como SYS as SYSDBA, escribir las siguientes sentencias SQL: 
 SQL>alter user owbsys identified by password account unlock; 





Se debe ejecutar algunos archivos, estos archivos se encuentran en la 
ubicación en donde se instaló la base de datos para este caso en la 
siguiente  ubicación: C:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1. 
 
Ingresar al sqlplus como OWBSYS y ejecutar el siguiente archivo. 
 SQL>@C:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1\owb\rtp\sql\ 
stop_service.sql 
Si el servicio ya se encuentra detenido saldrá un mensaje de error de ser 
hacer continuar normalmente con los siguientes pasos. 
 











Desbloquear nuevamente las cuentas OWBSYS Y OWBSYS_AUDIT.  
 SQL>alter user owbsys identified by password account unlock; 





3. PASOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL ASISTENTE DE ORACLE 
WORKFLOW 
Para empezar la ejecución del asistente de configuración de Oracle 






Al ejecutar el archivo .bat inicia un wizard, en donde se ingresa los 
siguientes  datos como:  
 En el nombre de la cuenta de Workflow dejar por defecto: owf_mgr 
 Asignar y confirmar una contraseña de Workflow.   
 En Descriptor de Conexión TNS colocar la cadena de conexión tal 
como se indica a continuación: 
 
  (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL =  
  TCP)(HOST ="NOMBRE_HOST")(PORT = "PUERTO")))      
  (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME =  
  "NOMBRE_SERVICIO"))) 
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 Nota: Los datos del nombre de host y del puerto se los puede  encontrar 
 en  el archivo listener.ora, ubicado dependiendo  de donde  se instaló  la 
 base de datos, en este caso en la siguiente ubicación: 
 C:\app\Administrador\product\11.2.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN\
 listener.ora y el nombre del servicio si se dejó por defecto en la instalación 
 de la base de datos es "orcl". 
 
Una vez ingresada la información solicitada dar clic en "Ejecutar" e inicia la 
configuración esperar unos minutos. 
 
Al finalizar la configuración se procede a dar permisos, para ello ingresar al 
sqlplus como SYS as SYSDBA y ejecutar los siguientes comandos: 
 SQL>grant execute any procedure to owf_mgr; 




4. MANUAL DE INSTALACIÓN DE ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE 
 
Descomprimir los instaladores en el disco raíz por ejemplo en el disco C:\  y 
cambiar el nombre de la carpeta no puede tener espacios en blancos. Se 
tiene dos carpetas cuyos nombres son "bishiphome" y "rcuHome".  
Se empezará con la instalación del RCU. 
 
Instalación del RCU. 
Ejecutar el RCU que se encuentra en el directorio en el cual se  





Al ejecutar el rcu.bat inicia un wizard que permite la creación de repositorios 








Ingresar los datos de conexión de la base de datos (la que fue instalada 
anteriormente), como el nombre del host, el puerto, nombre del servicio, 
usuario SYS con su contraseña y su rol como SYSDBA y dar clic en 
"Siguiente". 
Nota: Si existe algún error verificar que el listener.ora este en ejecución para 
ello abrir un cmd y escribir lsnrctl, posteriormente lsnrctl> status y si se 









Seleccionar la opción “Oracle Business Intelligence” y  se marca 

















Escoger la opción "Usar las mismas contraseñas para todos los esquemas" 
y asignar una contraseña que será para los usuarios de los esquemas 
"DEV_MDS" y "DEV_BIPLATFORM". 
Nota: Recordar las contraseñas asignadas a los usuarios, ya que en caso de 
que se caduquen la cuenta de los usuarios hay que asignar de preferencia la 









Aparece un mensaje en el cual se indica que se crearán los tablespaces que 









Aparece un cuadro de resumen dar clic en "Crear" y por último un Resumen 




Instalación de Oracle Business intelligence11g 
 
Verificar que este instalado el siguiente componente de Windows "Microsoft 




Los instaladores que fueron descomprimidos en el directorio raíz por ejemplo 
C:\OBI11 tiene una carpeta con el nombre "bishiphome". 





Saldrá una pantalla, este proceso puede llevar algunos minutos, se debe 





Se puede dar información de un correo donde se enviaran correos de 
soporte, anuncios, entre otros, para este caso seleccionar la opción "Omitir 


















Ingresar los datos solicitados para el  del usuario weblogic, asignar y 
confirmar una contraseña, se deja por defecto el nombre del dominio. 
Nota: Se puede cambiar el nombre del usuario, pero para este caso se deja 
por defecto el usuario weblogic. 
Recordar la contraseña del usuario ya que por medio de este usuario se 





Ingresar las ubicaciones en donde se va a instalar el software, para este 
caso se creó la carpeta WeblogicL que es en donde se instalará Oracle 
Middleware, las demás ubicaciones aparecerán por defecto después de 












En tipo de Base de Datos seleccionar "Oracle Database", escribir la cadena 
de conexión del esquema DEV_BIPLATFORM  que fue creado en la 
instalación del RCU, en nombre del usuario de esquema BIPLATFORM dejar 
por defecto DEV_BIPLATFORM e ingresar su contraseña. 
Nota: El formato de la cadena de conexión es 











Para especificar las actualizaciones de seguridad se solicita proporcionar un 
correo, se puede saltar es paso, dar clic en "Siguiente". 
Aparece un mensaje de no haber especificado una dirección de correo 











Empieza el proceso de instalación y configuración de Oracle Business 




Al finalizar el proceso de instalación y configuración aparece un resumen, 
dar clic en "Terminar". 
 
 
Al finalizar  automáticamente se abrirá en un navegador la pantalla de inicio 




1. MANUAL DE ORACLE WAREHOUSE BUILDER (OWB) 
 
Ingresar a OWB por la siguiente ruta: Inicio/Todos los Programas/Oracle-
OraDB11g_home1/Warehouse Builder/Design Center 
 
 
Ingresar la contraseña del usuario propietario del espacio de trabajo de 
OWB, el host, el puerto y el nombre del servicio de la base de datos Oracle, 




Se tiene el espacio de trabajo "WS_PRESTACION_SERVICIOS" en donde 
se encuentra la fuente de datos "STG_PRESTACION_SERVICIOS" y el 




FUENTE DE DATOS 
 
En "STG_PRESTACION_SERVICIOS" en "Tablas" se encuentran todas las 
tablas que sirven de fuente de datos que se encuentran en la base de datos 
de Oracle, para importar una nueva tabla que se encuentre en la base de 
datos y no conste en OWB dar clic derecho en "Tablas" / "Importar" / 





Aparece un mensaje que indica que se debe validar la conexión con la base 
de datos clic en "Aceptar", posteriormente  aparece una pantalla ingresar la 
contraseña del usuario "STG_PRESTACION_SERVICIOS" y dar clic en 
"Probar Conexión", se verifica la conexión y aparece un mensaje de 












Aparecen el tipo de objeto seleccionado en este caso todas las tablas 
disponibles en la base de datos, seleccionar las que se necesite y no se 





Aparece un resumen con los objetos a importar dar clic en "Terminar" y 




DESTINO DE DATOS 
En el destino de datos se crean las dimensiones, los cubos y los ETL's 






1. CREACIÓN DE DIMENSIONES 
 
Dar clic derecho en la opción "Dimensiones" y escoger "Nuevo Dimensión", 
se abre una pantalla de bienvenida en donde se indica los pasos para el 




Se asigna un nombre y si se desea escribir una descripción a la nueva 




Seleccionar el tipo de almacenamiento para la dimensión, escoger "ROLAP" 




Escribir los atributos de la dimensión, la dimensión debe tener tres atributos 
por defecto que son "ID", "CODIGO" y "NOMBRE", en identificador de "ID" 
escoger "Sustituir" y en "CODIGO" escoger "Negocio", el tipo de dato de 
estas dos deben ser "NUMBER" en precisión debe estar "0", y el tipo de dato 
de los demás atributos se los asigna dependiendo de los datos que va a 




Se especifica los niveles que posee la dimensión, el nivel por defecto que 
debe existir primero es el "TOTAL", una vez ingresados todos los niveles dar 




Colocarse en cada uno de los niveles, por ejemplo para los nivel "TOTAL", 
"PAIS", "REGION", "PROVINCIA" y "CIUDAD" seleccionar los atributos "ID", 
"CODIGO" y "NOMBRE" y para el nivel "SERVICIO" seleccionar todos los 




Se puede establecer un tipo de dimensión lentamente cambiante esto 
depende de la forma de almacenamiento que se desee en los valores de la 




Aparece los valores de la dimensión que se va a crear, dar clic en 
"Siguiente", por último se indica el progreso de la creación hasta finalizar al 




Una vez que se ha creado la dimensión dar doble clic en 
"DIM_UBICACION_GEO" dirigirse a la opción "SCD", este paso se realiza 
en las dimensiones lentamente cambiantes que fueron creadas con "Tipo 2", 




Seleccionar el atributo el que va a tener "SCD" y seleccionar la opción 




Para el caso de la dimensión de tiempo su creación varía en cuanto a las 
otras dimensiones por esa razón se explica a continuación. Dar clic derecho 










Seleccionar el tipo de almacenamiento para la dimensión, escoger "ROLAP" 




El asistente de OWB genera los datos de la dimensión de tiempo, para ello 
hay que especificar el rango de datos almacenados en la dimensión, como el 
año de inicio, el número de años en donde se coloca los años que se desea 




En niveles seleccionar "Jerarquía Normal" y seleccionar todas las opciones 




Aparece los valores de la dimensión que se va a crear, dar clic en 
"Siguiente", por último se indica el progreso de la creación hasta finalizar al 




2. CREACIÓN DE CUBOS 
 
Dar clic derecho en la opción "Cubo" y escoger "Nuevo Cubo", se abre una 
pantalla de bienvenida en donde se indica los pasos para el proceso de 









Seleccionar el tipo de almacenamiento para la dimensión, escoger "ROLAP" 




Aparecen las dimensiones disponibles, escoger las dimensiones que se 









Para terminar aparece un resumen en donde se observa la definición del 










3. CREACIÓN FÍSICA DE DIMENSIONES Y CUBO 
 
Una vez que se ha finalizado la creación de las dimensiones y cubos, hay 
que considerar que al realizar esta acción solo se está creando el diseño de 
las dimensiones y cubo, ahora se debe crear las tablas físicas para ello hay 
que desplegar en orden primero las secuencias, luego las tablas para el 
caso de las dimensiones y para los cubos desplegar las tablas ya que estos 
no poseen secuencias. 
En primera instancia dirigirse a "Herramientas" y dar clic en "Gestor de 




Se debe desplegar en orden primero las secuencias, luego las tablas, para 
ello seleccionar la secuencia clic en "Acción de Despliegue" y seleccionar 
"Crear" por último dar clic en el botón "Desplegar", realizar la misma acción 




Ahora se despliega las tablas, para ello seleccionar la tabla clic en "Acción 
de Despliegue" y seleccionar "Crear" por último dar clic en el botón 




Si no se encuentran errores en la creación del despliegue aparecen vistos en 
el estado de cada una de las secuencias y tablas desplegadas, para 
constatar se puede revisar en la base de datos que las secuencias y tablas 











4. CREACIÓN DE ETL's 
 
Para crear un nuevo ETL dar clic derecho en "Correspondencia" asignar un 
nombre y dar clic en "Aceptar", se presenta el espacio en que cual se realiza 




En la parte izquierda en "STG_PRESTACION_SERVICIOS" es en donde se 
encuentran las tablas de la fuente de datos, en la parte inferior derecha se 
encuentran los componentes que permiten realizar la transformación de los 
datos para así almacenar los datos en el destino. 
Si se desea observar las condiciones asignadas para que se realice la unión 
de las tablas fuente dar clic izquierdo sobre el componente "Joiner" y en la 
parte superior derecha aparece el "Inspector de Propiedades" en donde se 




Al dar clic en el botón de los puntos de "Condiciones de Unión" aparece tal 
como se indica a continuación, se puede validar la sintaxis dando clic en el 




Para ejecutar los ETL's es necesario validar, generar, desplegar y por último 






El botón que tiene una hoja y un visto es "Validar" y el botón de la derecha 
es el de "Generar", después dirigirse al Panel de Control y "Desplegar" y 
"Ejecutar", con estos pasos los ETL´s habrán cargado los datos a las 




FLUJOS DE PROCESO 
 
Una vez que se han creado los ETL's que permiten cargar los datos a las 
dimensiones y a los cubos se necesita que este proceso sea automatizado y  
se encuentre calendarizado para ello primero crear los flujos de proceso tal 




En el espacio de trabajo con nombre "WS_PRESTACION_SERVICIOS" se 
tiene la opción "Módulos de Flujo de Proceso", dar clic derecho y seleccionar 
"Nuevo Módulo de Flujo de Proceso", asignar un nombre y si se desea una 
descripción al nuevo módulo y dar clic en "Siguiente", aparece una pantalla 




Al dar clic en el botón "Editar" se debe ingresar los datos de conexión tal 




Para finalizar aparece una pantalla con el resumen de la definición del 




A continuación dar clic derecho en el nuevo módulo creado y seleccionar 
"Nuevo paquete de Flujo de Proceso" asignar un nombre y si se desea una 




Por último crear un "Nuevo Flujo de Proceso" dando clic derecho en el nuevo 




En este instante es en donde se establece el flujo del proceso que debe 
seguir para la carga de datos tanto de dimensiones como de cubos, al final 
se asigna tres caminos que puede seguir al finalizar el proceso que son 




Al finalizar dar clic en las flecha de cada camino que represente la 
finalización del flujo como por ejemplo en la flecha de satisfactorio, y tal 
como se indica en la imagen en la parte derecha superior, en "Condición" 
dar clic a lado en el botón con dos puntos y seleccionar la condición q se 








Una vez que se han creado los Flujos de Proceso se puede crear una 
planificación que permite calendarizar los flujos de proceso creados, tal 




En "Planificaciones" dar clic derecho y seleccionar "Nuevo Modulo de 
Calendario", aparece una pantalla de bienvenida explicando los pasos para 
la creación de este módulo dar clic en "Siguiente", asignar un nombre y si se 
desea una descripción y dar clic en "Siguiente", seleccionar en "Ubicación" la 
locación en donde se encuentra el esquema 
"DWH_PRESTACION_SERVICIOS" en este caso seleccionar 




Aparece un resumen con la definición del módulo, dar clic en "Terminar". 
Una vez que se encuentra creado el módulo de calendario se puede crear un 
"Nuevo Calendario" al dar clic derecho en el nuevo modulo aparece una 
pantalla de bienvenida explicando los pasos para la creación de este módulo 
dar clic en "Siguiente", asignar un nombre y si se desea una descripción y 
dar clic en "Siguiente", aparece una pantalla en la cual se selecciona la hora 








Aparece un resumen con la definición del calendario, dar clic en "Terminar". 
Una vez que se ha finalizado la creación del calendario hay que asignar el 
calendario creado a un flujo de proceso para ello dar clic derecho en uno de 








Para visualizar los Flujos de Proceso que se encuentran creados hay que 




En la parte inferior del "Gestor de Centros de Control" se encuentran tres 
pestañas, dirigirse y dar clic en la pestaña "Planificado" y ahí se puede 




Todos los cambios o acciones realizadas en OWB deben ser guardados  




2. MANUAL DE ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE (SERVER) 
 
Es necesario tener en cuenta que si se realiza algún cambio en OWB ya sea 
nuevas dimensiones, nuevas columnas o medidas, el siguiente paso 
después de OWB es el servidor de Oracle Business Intelligence. 
Para ingresar se debe asegurar que los servicios de OBI estén levantados 




Si los servicios no se encuentran levantados ingresar a la siguiente 
ubicación "Inicio" / "Todos los Programas" / "Oracle Business Intelligence" y 
dar clic en "Iniciar Servicios de BI". 
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Para saber que los servicios han iniciado se abrirá automáticamente un 
navegador con la página principal de acceso a Oracle Business Intelligence. 
Posteriormente se puede ingresar a la Administración de BI para ello 
dirigirse a la siguiente ubicación "Inicio" / "Todos los Programas" / "Oracle 
Business Intelligence" y dar clic en "Administración de BI". 
Posteriormente dar clic en el ícono de la carpeta azul e ingresar las 




Para importar tablas, vistas o columnas y se visualice en Oracle Business 
Intelligence dirigirse a "Archivo" y seleccionar "Importar Metadatos", aparece 
la siguiente imagen en la cual se establece los datos de conexión, ingresar 








Seleccionar la tabla que se encuentra en el esquema 
"DWH_PRESTACION_SERVICIOS" y con las flechas pasar a la "Vista de 




Una vez que se ha importado es necesario añadir la nueva tabla en el 





Seleccionar la nueva tabla y dar clic derecho "Diagrama Físico" / "Objetos y 
Todas las Uniones". 
 
 
En este punto la nueva tabla de la dimensión no tendrá una unión con la 
tabla de hechos para ello dar clic en "Nueva Unión" y asignar la unión desde 




Para la unión seleccionar la clave primaria de las dos tablas, dar clic en 








Pasar la tabla del "modelo físico" al "modelo lógico" para ello se debe 




Crear una dimensión de la nueva tabla en el modelo Lógico para ello dar clic 




Dependiendo de los niveles que tenga la dimensión se crean un nivel 
principal a partir del nivel de detalle que es el seleccionado tal como se 
indica en la imagen , ya que es en este nivel en el que se encuentran todas 
columnas, una vez creado los niveles arrastrar las columnas y trasladarlo  a 
los niveles creados. 
 
Hay que seleccionar a una columna por cada nivel ya que esa columna va a 
ser el nivel de detalle al realizar Drill Down, para ello dar doble clic en el nivel  





Es importante considerar que no todas las dimensiones pueden estar atadas 
a una tabla de hechos para revisar este caso ubicarse en la tabla de hechos 
dentro de "Sources" se encuentra la tabla lógica dar doble clic y dirigirse a la 
pestaña de "Contenido", en donde se puede ver que no todas las 
dimensiones están atadas a un nivel lógico esto es debido a que esta tabla 




MODELO DE PRESENTACIÓN 
 
Por último trasladar la tabla lógica al modelo de presentación que es lo que 
se va a visualizar en la interfaz de Oracle Business Intelligence, para ello 
arrastrar la tabla lógica a "Prestación de Servicios" del modelo de 
presentación. Es importante considerar que se arrastra la tabla lógica no la 




Por último "Guardar" y comprobar consistencia de datos. 
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Creación de Usuarios en Oracle Business Intelligence 
 
Al ingresar a la página de acceso de Oracle Business Intelligence se lo 
realiza con el usuario por defecto que es "weblogic", si se desea crear 
usuarios dirigirse a la ruta: http://localhost:7001/console. 
Al ingresar se tiene la pantalla de inicio dirigirse a la "Estructura de Dominio" 








Aparece una pantalla con los valores de "myrealm" en el cual se debe 
seleccionar "Usuario y Grupos" tal como se indica a continuación y 




Ingresar el nombre del usuario y una contraseña dar clic en "Aceptar" 
 
 
Existen grupos los cuales se los puede asignar a los usuarios dependiendo  




MANUAL DE USUARIO 
 
ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE 
INGRESAR AL SISTEMA 
Para iniciar la Consola de Usuario de Oracle Business Intelligence dirigirse a 
la ruta: http://localhost:7001/analytics. Una vez cargada la página aparece la 
pantalla de Inicio de Sesión tal como se indica a continuación. 
 
 
Se debe ingresar el  nombre de usuario y contraseña asignados para el 
ingreso al sistema. El usuario por defecto es "weblogic" y la contraseña es la 




CREACIÓN DE NUEVO REPORTE 
 
En la opción del "Menú" en "Nuevo" dar clic en "Análisis" para crear un 




Dependiendo del reporte que se necesite se puede seleccionar las columnas 





Es necesario que se vayan guardando los cambios conforme se los van 
realizando dar clic en la imagen de "Guardar", la ubicación de estos reportes 





A continuación se indica un reporte después de seleccionar algunas 




Las medidas y las columnas de dimensión solo hay que arrastrarlas desde el 
"Área Temática" al "Área de Columnas Seleccionadas". Cada una de las 
columnas seleccionadas tiene algunas opciones que permiten ordenar, 
editar fórmula, filtrar, suprimir o editar propiedades de la columna, para ello 
dar clic izquierdo tal como se indica en la imagen. 
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Al dar clic en "Filtrar" se puede utilizar filtros constantes es decir si queremos 
filtrar un año en específico por ejemplo el filtrar solo la información del año 
2013 seleccionar la opción "Es igual que/está en", pero también estos filtros 
tienen la opción de ser utilizados a través de los Paneles de Control y por 





Una vez que se ha seleccionado las columnas, las medidas y los filtros 
necesarios se puede observar a nivel de tabla o grafico los resultados con 




En la parte derecha señalada se puede observar que se tienen 3 íconos que 
son un lápiz, una x, una hoja con un símbolo de formato, esto permite editar, 
suprimir o dar formato para ello dar clic en los íconos.  
Al dar clic en el ícono de lápiz se puede colocar las columnas en el orden 
que se desea, se puede ver que se puede colocar las columnas en filas 
secciones, filtros o excluir de la vista las columnas que no se necesitan ver, 




Una vez que se hayan realizado los cambios necesarios dar clic en el botón 
"Listo", no se debe olvidar de ir guardando los cambios. 
Si se desea realizar un gráfico dirigirse al ícono que se indica en la siguiente 
imagen, se puede ver las opciones que se pueden agregar tablas, tablas 





FILTROS (PETICIÓN DE DATOS) 
 
En la opción del "Menú" en "Nuevo" dar clic en "Petición de Datos de Panel 




Seleccionar en el ícono de mas tal como se indica en la imagen y 




Seleccionar una columna sobre la cual se va a realizar la petición de datos, 




Aparece algunas opciones como que el filtro de año permita seleccionar 
varios valores, que aparezca un valor por defecto, entre otros, depende de 




Se puede seleccionar varias columnas como "Peticiones de Datos de 






CREACIÓN DE NUEVO PANEL DE CONTROL 
 
En la opción del "Menú" en "Nuevo" dar clic en "Panel de Control", asignar 




Se presenta la siguiente pantalla con las opciones que tiene una página del 
Panel de Control, para poder observar lo que se coloca en este panel es 









En el panel de control se colocará los reportes creados que se encuentran 
en las "Carpetas Compartidas" del Catálogo. Para ello hay que ubicar el 
reporte o filtro que se necesite colocar en el panel, y dependiendo del lugar 
en el cual se desea tener los reportes arrastrar al panel las "Secciones" o 
"Columnas". Cada vez que se realice un cambio hay que "Guardar" y 








Si se desea Editar el Panel de Control ubicarse en la parte superior derecha 
tal como se indica en la siguiente imagen y dar clic en "Editar Panel de 
Control". También se pueden observar otras opciones como "Refrescar" o 




Si se desea realizar algún cambio en los reportes o filtros se puede acceder 
directamente desde el Panel de Control al dar clic tal como se indica en la 
imagen aparecen algunas opciones del reporte una de ellas en "Ver o Editar 
las propiedades para este análisis", con esta opción accedemos 







Otra de las opciones que se tiene en los reportes es "Enlaces de Informes" 
que permite seleccionar los enlaces para refrescar, exportar, editar los 
reportes entre otros. 
 
 












MANEJO DE PANELES DE CONTROL EXISTENTES 
 
Al ingresar en Oracle Business Intelligence, el usuario puede visualizar la 
página de inicio de la herramienta. Para acceder directamente a los Paneles 
de Control creados dirigirse en el menú a "Paneles de Control" en donde se 
tienen dos paneles dentro del Área Temática "Prestación de Servicios" que 




1. PANEL DE CONTROL "GESTIÓN DE SERVICIOS" 
 
Al seleccionar el Panel de Control "Gestión de Servicios" se puede ver que 
se tiene dos pestañas que son "Control de Horas" y "Real vs Planificado" 
son Páginas del Panel de Control que se han creado dependiendo de la 
información que el usuario desea visualizar en cada una de ellas. 
 
 
A continuación se explica la funcionalidad y navegación que tiene los 
Paneles de Control expuestos. 
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1.1  PÁGINA "CONTROL DE HORAS" 
 
En primera instancia se puede ver que se tiene dos maneras diferentes de 
seleccionar el "año" y el "cliente", para poder visualizar los datos por año hay 
que considerar que existe información a partir del año 2011 hasta el año 
2013 y al seleccionar se puede escoger solo un año. En el caso de los datos 
por cliente se tiene la opción de seleccionar varios clientes. 
Si no existiera información para algún año o cliente seleccionados aparece el 





1.1.1  Sección "Horas Mensuales por Actividad" 
 
En la sección de "Horas Mensuales por Actividad" se puede  navegar a nivel 
de detalle, al dar clic en los valores de las horas de la tabla aparece una 




Si se desea regresar a la página principal del Panel de Control "Gestión de 
Servicios" dar clic en "Volver", se puede ver que la información que se 
presenta son las horas utilizadas por los empleados por subtipo de actividad 
dependiendo del tipo de actividad seleccionada. 
 
 
En la parte inferior se tiene una tabla y gráficos con la información de todos 
los empleados, para realizar algún análisis específico se puede utilizar el 
filtro por ejemplo tomando en cuenta solo la información de ciertos 




Al dar clic en "Detalle Servicios" tanto en la tabla como en el gráfico se 
puede  navegar a nivel de detalle de los servicios prestados a los diferentes 






Al dar clic en "Detalle Horas Diarias" tanto en la tabla como en el gráfico se 
puede  navegar a nivel de detalle de las horas invertidas en actividades 
diarias realizadas  a un cliente específico, con un tipo y subtipo de actividad 




1.1.2  Sección "Horas Mensuales Invertidas por Cliente" 
 
En la sección "Horas Mensuales Invertidas por Cliente" se puede navegar a 
nivel de detalle, al dar clic en las barras del gráfico aparece una pestaña con 




Si se desea regresar a la página principal del Panel de Control "Gestión de 
Servicios" dar clic en "Volver", se puede ver que la información que se 
presenta es el valor en dólares y horas sobre los servicios prestados al 
cliente seleccionado por mes y año. 




1.1.3  Sección "Horas Laborables de los Empleados por Mes" 
 
En la sección "Horas Laborables de los Empleados por Mes" se tiene el 
gráfico de tarta en donde se puede acceder al detalle de las horas 





1.1.4  Sección "Detalle de las Horas Laborables de los Empleados por 
Cargo" 
 
En las sección "Detalle de las Horas Laborables de los Empleados por 
Cargo" se tiene un filtro a nivel de cargo, y al seleccionar un cargo aparecen 
los empleados de ese cargo.  




A continuación se indica el detalle de las horas utilizadas por los empleados 
a nivel de cargo, tipo de cargo y tipo de actividad realizada a través del 






1.2  Página "Real vs Planificado" 
 
En la Página "Real vs Planificado" se tiene el valor en dólares y las horas 
tanto reales como planificadas por cliente y tipo de actividad realizada en la 
prestación de un servicio tal como se indica a continuación. 
Al dar clic en el tipo de actividad se navegará al detalle es decir se verá el 




2. PANEL DE CONTROL "RENTABILIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS" 
 
Ingresar al Panel de Control "Rentabilidad de Servicios Prestados" el cual 




2.1  Página "Ingresos y Costos" 
 
Al igual que en panel de control anterior se puede navegar por la información 
seleccionando uno o varios clientes en el filtro de clientes, por año, mes y a 




2.2  Página "Real vs Planificado" 
 
Al acceder a la pestaña "Real vs Planificado" se puede observar los Ingresos 
y Costos Reales y Planificados por cliente, en donde se puede ingresar a 




DICCIONARIO DE DATOS 
 




Esta tabla contiene diferentes atributos que permiten visualizar los datos 








DIMENSION_KEY Este campo es PK de la tabla, el cual maneja 
el código de la actividad para relacionar con la 
tabla de hechos 
TOTAL_NOMBRE Descripción para identificar el nivel TOTAL, 
que es un medio de control, por si existen 
registros que no se crucen con las tablas de 
dimensión. 
TOTAL_ID Es el código propio que le da OWB 
TOTAL_CODIGO Es el código de negocio 
TIPO_CODIGO Es el código de negocio del tipo de actividad 
TIPO_ID Es el código propio que le da OWB al tipo de 
actividad 
TIPO_NOMBRE Es la descripción del tipo de actividad 
SUBTIPO_ID Es el código propio que le da OWB al subtipo 
de actividad 
SUBTIPO_CODIGO Es el código de negocio del subtipo de 
actividad 






Esta tabla contiene diferentes atributos que permiten visualizar los datos 








DIMENSION_KEY Este campo es PK de la tabla, el cual maneja 
el código del empleado para relacionar con la 
tabla de hechos 
TOTAL_NOMBRE Descripción para identificar el nivel TOTAL, 
que es un medio de control, por si existen 
registros que no se crucen con las tablas de 
dimensión. 
TOTAL_ID Es el código propio que le da OWB 
TOTAL_CODIGO Es el código de negocio 
EMPLEADO_CODIGO Es el código de negocio del empleado 
EMPLEADO_ID Es el código propio que le da OWB al 
empleado 
EMPLEADO_NOMBRE Es el nombre del empleado 
CORREO Es el correo del empleado 
CARGO Es el cargo que ocupa el empleado 
EFFECTIVE_DATE Es la fecha de vigencia, campo creado por 
OWB 
EXPIRATION_DATE Es la fecha de vencimiento, campo creado por 
OWB 
FECHA_INGRESO Es la fecha de ingreso del empleado 
FECHA_SALIDA Es la fecha de salida del empleado 
JEFE_INMEDIATO Es el jefe inmediato del empleado 
ESTADO_CIVIL Es el estado civil del empleado 
EDAD Es la edad del empleado 





Esta tabla contiene diferentes atributos que permiten visualizar los datos 








DIMENSION_KEY Este campo es PK de la tabla, el cual maneja 
el código del escenario para relacionar con la 
tabla de hechos 
TOTAL_NOMBRE Descripción para identificar el nivel TOTAL, 
que es un medio de control, por si existen 
registros que no se crucen con las tablas de 
dimensión. 
TOTAL_ID Es el código propio que le da OWB 
TOTAL_CODIGO Es el código de negocio 
ESCENARIO_ID Es el código de negocio del escenario 
ESCENARIO_CODIGO Es el código propio que le da OWB al 
escenario 
ESCENARIO_NOMBRE Es el nombre del escenario 
FECHA_CREACION Es la fecha de creación del escenario 




Esta tabla contiene diferentes atributos que permiten visualizar los datos 





NOMBRE DE LA COLUMNA  
DESCRIPCIÓN 
DIMENSION_KEY Este campo es PK de la tabla, el cual 
maneja el código del rango del empleado 
para relacionar con la tabla de hechos 
TOTAL_NOMBRE Descripción para identificar el nivel 
TOTAL, que es un medio de control, por 
si existen registros que no se crucen con 
las tablas de dimensión. 
TOTAL_ID Es el código propio que le da OWB 
TOTAL_CODIGO Es el código de negocio 
RANGO_EMPLEADO_ID Es el código de negocio del rango del 
empleado 
RANGO_EMPLEADO_CODIGO Es el código propio que le da OWB al 
rango del empleado 




Esta tabla contiene diferentes atributos que permiten visualizar los datos 





NOMBRE DE LA COLUMNA  
DESCRIPCIÓN 
DIMENSION_KEY Este campo es PK de la tabla, el cual 
maneja el código de la ubicación 
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geográfica para relacionar con la tabla de 
hechos 
TOTAL_NOMBRE Descripción para identificar el nivel 
TOTAL, que es un medio de control, por si 
existen registros que no se crucen con las 
tablas de dimensión. 
TOTAL_ID Es el código propio que le da OWB 
TOTAL_CODIGO Es el código de negocio 
PAIS_ID Es el código de negocio del país 
PAIS_CODIGO Es el código propio que le da OWB del 
país 
PAIS_NOMBRE Es el nombre del país 
REGION_ID Es el código de negocio de la región 
REGION_CODIGO Es el código propio que le da OWB de la 
región 
REGION_NOMBRE Es el nombre de la región 
PROVINCIA_ID Es el código de negocio de la provincia 
PROVINCIA_CODIGO Es el código propio que le da OWB de la 
provincia 
PROVINCIA_NOMBRE Es el nombre de la provincia 
CIUDAD_ID Es el código de negocio de la ciudad 
CIUDAD_CODIGO Es el código propio que le da OWB de la 
ciudad 
CIUDAD_NOMBRE Es el nombre de la ciudad 
CLIENTE_ID Es el código de negocio del cliente 
CLIENTE_CODIGO Es el código propio que le da OWB del 
cliente 
CLIENTE_NOMBRE Es el nombre del cliente 
SERVICIO_ID Es el código de negocio del servicio 
SERVICIO_CODIGO Es el código propio que le da OWB del 
servicio 
SERVICIO_NOMBRE Es el nombre del servicio 
SECTOR Es el sector al que pertenece el cliente 
VENDEDOR Es el vendedor del servicio prestado 
AREA Es el área al que pertenece el cliente 
ESTADO Es el estado de finalización del servicio  
EFFECTIVE_DATE Es la fecha de vigencia, campo creado por 
OWB 




TABLA DIM_TIEMPO _TAB 
Esta tabla contiene diferentes atributos que permiten visualizar los datos 





Esta tabla contiene diferentes atributos que permiten visualizar los datos 
correspondientes a la tabla de hechos Real y Planificado, es decir las claves 




Esta tabla contiene diferentes atributos que permiten visualizar los datos 
correspondientes a la tabla de hechos Ingresos y Costos, es decir las claves 
foráneas de las dimensiones asociadas y sus medidas. 
 
